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ti Fabril JUalapcga
Li Fábrica de Mosáicos ifldráullcos más antigae 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
]o$f ilidalgs Csplldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
slón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
tiflclal y granito.
Se recomienda al páblíco no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hemas por 
algunos fabricantes, los ¿uales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, fá'
Fábrica: Puerto, 2.—MALAQA.
tn  cGssnfailGrn 
de escalera slisjo
Hambre de podei*.
A paso de carga.
Recuerdo de un viaje.
Es el tema de la actualidad política.
■El órgano de M aura llama impaciente a 
las puertas de Palacio, y  muy atareados 
deben andar dentro cuando no contestan.
Sin embargo, insiste en tales términos, 
que aun desconociendo nosotros la verda­
dera situación interior de la política pala­
ciega, con la lectura de La Epoca basta 
para deducir que no contestan por que no 
quieren a los conservadores; mejor dicho, 
por que entienden que no les conviene.
Que existen las impaciencias del estado 
llano conservador, o de escalera abajo, y 
las vacilaciones en su jefe, lo demuestra el 
empeño tenaz que tienen de avalorar con 
un reclamo colosal su intervención en la po­
lítica; se mueven, se agitan, enfilan sus ba­
terías contra el Gobierno; no pueden resis­
tir ya el hambre de poder.
Dicen algunos, no obstante, que ni sien­
ten impaciencias ni albergan dudas; pero a 
renglón seguido se desmienten a sí mismos.
'la sittiación liberal preseíite continúa" ven­
drá la débacle; que esta política no puede 
seguir por qué resulta funesta jiara los más 
altos intereses del país, esto es,para la ,mo 
narquía, la oligarquía y la plutocracia que 
ellos representan.
Maura no vacila, afirman’, no se niega a 
ocupar el poder, y  en cambio<.6ostienen 
que para poner término a una situación que 
califica La Epoca de insostenible, sólo es­
peran los conservadores órdenes de quien 
puede dárselas.
En un mismo número del diario mauris- 
ta, én dos artículos diferentes, se pide el 
poder con voces destempladas.
Al final del primer artículo dice;
«¿Hasta cuándo va durar esa política ig­
nominiosa? Nosotros cumplimos el deber 
de señalarla un día y otro día. No es nues­
tro deber el ponerle término.»
Es un llamamiento claró, directo a las 
instituciones.
Y en otro, negando que sientan impa­
ciencias, dice:
«Nos limitamos a esperar con plena con­
fianza en la sabiduría dé la corona, y con 
el firme propósito de cumpTír siempre nues- 
tro deber.»
Con el halago áo.\3í sabiduría so. envuel­
ve una amenaza de responsabilidades, y en 
el cumplimiento del deber se exige el Go­
bierno.
A Maura, por lo que se ve, le han cerra­
do la puerta, y  juzgan de ella tan buen 
guardián a Romanones que para forzarla se 
recurre a la súplica périodistica envuelta 
en amenazas, propias de la impudicia y la 
osadía de los hambrientos.
En esta campaña- Insis*» .y  persiste La 
n ECtiiud demuestra que no
procede sOio por sí, recogiendo los latidos 
la opinión conservadora de escalera
proporcionado disgusto al jefe y a no po­
cos subjefes, convencidos de que la inver­
nada, tal como se presenta, más invita a 
ser pasada en el solar patrio, que a ser de­
dicada a empresas ultramontanas, ya que 
para todos será convéniente que quienes el 
Tratado negociaron, y firmaron, carguen 
con las responsabilidades de otras negocia- 
I ciones que serán su consecuencia, y que 
‘ aun no pasaron de la categoría de conver­
sación inicial y secreta.
Es deplorable que órganos serios de opi­
nión olviden con sobrada frecuencia que 
no por madrugar mucho amanece más 
temprano, y  deplorable es también que, 
queriendo ser más papistas que el Papa, 
dogmaticen sobre temas que sólo ál Pontí­
fice incumben, por ley de jerarquía y por 
imperio de disciplina.
Cierto es que en el partido conservador 
hay un núcleo de impacientes, capaces de 
instigar a M aura a pedir mañana el poder 
con ocho nuevos ministerios; pero ese nú­
cleo, no debería influir para nada en eláni- 
por la sencilla razón de
C R O N I C A
Un cándido EscuelaMilitar-PolitécÉa
Y5 tengo un amigo que, al contrario de la 
costumbre genuinamente española, íee tan sólo 
en los periódicos lo relativo a las cuestiones de 
Hacienda, Algunas veces logra que le den un 
billete para la tribuna del Congreso, y cuando; 
ve que las discusiodes de los presupuestos y de 
los créditos extraórdinariós transcurren eñ 
medio de la soledad más espantosa, se indigna,
sufre y sé abandona a los pesimismos más crue-i Aduanas.
La sesióiule^ ayer
Presidida por el señor España Gárcía, 'se re­
unid ayer la Junta del Puerto, para celebrar se 
sión extraordinaria de- segündá convocatoria’ 
al abjeto de tratar de una real orden, impidieri" 
do el levantamiento de mercancías de los mue­
lles y despacho de buqües, mientras rio' estén 
satisfechos y liquidados los derechos de puerto, 
facultad qüe incumbe a la Administración de
{^m tarizaidsLpor e l C a p itá n  Gene^Md-de la  B eg ió n )
» I  B  JE3 C ir  o  JS:
Comandante, Don José Jurado Pérez
les.
La otra tardólo encontré en plena Carrera 
de San Jerónimo, a la hora en que la qoeotería 
elegante hace de los coches escaparates aviva- 
dores del deseo y de la acera derecha muestra­
rio de humanos retales. Iba hablando solo y 
gesticulando. En torno suyo había risitas bur- 
Iqnes, miradas compasivas, güiflos. Sin duda la 
multitud le creia loco, o a lo menos, pertur­
bado.
Le saqué de entre el gentío, le llevé a una 
de las calles de segundo orden que afluyen por 
aquellos sitios a las arterias centrales de la ur-mo de La Epoca,
que, a veces, más daño hace un amigo ofi- be, y le dije: 
cioso y desorientado, que cien enem igos.! “ ¿Qué te pasa?
Si La Epoca medita, consulta, indaga y se r  vengo del Congreso.
orienta, acabará por convencerse de ÍS K n S S S. j  ’ _^ f que el espectáculo de las sesiones únicamentecada cosa a su tiempo..., y  el /zo u : ^ e s c e p t i c i s m o  a los
destiempo. Medite un  ̂ ,
cosas que con facilidad podrá saber, y no | 
tenga impaciencias. ¡Todo llegará a tiem-1 
po y en sazón, sin necesidad de aproxi-¡ 
marlo tocando paso de carga\
Los que dicen que en el actual momento 
político todo debe condicionarse a sólo dos 
cosas: Presupuestos y Tratado, no saben 
lo que se dicen. Hay otra cosa, aun más 
importante, al menos para nosotros, que 
somos antes que nada españoles y  mo­
nárquicos.^ Y esa cosa se llama: Viaje a 
París. ■
Si La Epoca cree que son los conserva­
dores los que deben ir a París, tendrá razón 
en tocar paso de carga. Nosotros creemos 
que no son ellos los que deben ir, y que los 
liberales son los que deben acompañar al
poco  entérese de ? q^g gjj creen y para que los sencillos dé 
corazón tomen lecciones dé mohatrería barata?
—Yo soy uno de esos sencillos de corazón; 
Y este tarde, oyendo a un diputado aragonés, 
que con una sinceridad baturra proclamó la ban­
carrota del sistema, sentí que dentro de mi se 
derrumbaba algo muy grande. Decía ese padre 
de la patria, iracundo, que pedía a Dios les ba­
rrieran cuanto antes. Y sus colegas no se estre­
mecieron, no se indignaron." Sólo se produjo un 
murmullo más leve que el que acoge cualquiera 
interrupción, cortada a campanillazos por la 
Presidencia. Por las señas todos ellos creían lo
mismo.
Y yo, que considero el sistema parlamentario 
como la fórmula más perfecta inventada hasta 
hoy por los hombres para gobernarse; yo, que 
he sido toda mi vida un teorizante constitucio-: 
nal; yo que veo en la discusión del presupuesto! 
él.símbolojde. la suprema solidaridad que une
Concurrieron los vocales Señores León y Se- 
rralvo. Escobar Acosta, Naranjo Vallejo, Nú- 
ñez, Cabo Páez, el administrador de Aduanas 
don Maximino Fernández Luanco, el ingeniero 
don Leopoldo Werner, señores Nagel Disdier, 
Ortiz Quiñones y Ji rénez Lombardo.
El secretario, señor Dávila Beltrán, da lectu­
ra a una comunicación del administrador de 
Aduanas referente al asunto objeto del debate,
dictando medidas para el cobro inmediato de 
Ibs descubiertos por levantamiento de mercan 
cías y despacho debuqties que devengan im­
puesto detonelaje.
Luego se da cuenta del acuerdo de la Comi­
sión Ejecutiva, resolviendo consultar el asunto 
a la Dirección general de Aduanas.
Se leen la contestación de este Centro a la 
comuuícación de la Jurita, y otros documentos 
relacionados con la exacción y cobranza de los 
indicados derechos.
El señor Naranjo Vallejo ruega que se dé 
lectura a la consulta que elevó a la Dirección 
general de Obras públicás la Junta del Puerto, 
el 6 de Abril de 1907, relacionada con este 
Bsunto.
Leido dicho documento por el secretario, y 
la respuesta de la Dirección, sigue hablando el 
señor Naranjo, quien dice que nada nuevo hace 
la Junta del Puerto al reunirse hoyen sesión 
extraordinaria, para tratar de un asunto de tan­
to interés.
Y digo nada nuevo—añade—por que veni 
mos a continuar las gestiones de nuestros ante 
cesores.
Hace suyas las manifestaciones de la Comi­
sión Ejecutiva, entendiendo que la Junta no 
puede adoptar determinaciones sin autorización 
de la superioridad.
Propone que se eleve la consulta a.la supe
rey. Y, por creerlo, coildetiamos e t pasoj^  ios hombres agrupados en cuerpos'flÉforialés;friorídad, paraiqió[i~ésta determine ^ s  precep 
de carga de La Epoca, y aun nos^ permití- ¡yo, que aun convencido de_gue las ^ ^ c b n e s |tlv o  deja junta
la reemplace por otra.'Se impone el 
fuego y  en su lugar descansen.»
. Nos parece que si. ese artículo, dada la 
significación del periódico que lo publica, 
rio se ha inspirado en alguna cámara o 
antecámara palatina, no habrá sido muy 
lejos.
Eso del viaje a  París, si es cierto que 
está convenido y se insiste en que el rey 
ha de realizarlo cuando las Cortes de am­
bos países aprueben el tratado sobre Ma­
rruecos, es un golpe contundente y  un 
argumento de fuerza contra la próxima su­
bida al poder del partido conservador. Na­
die podrá afirmar,que sea político ni con­
veniente que don Alfonso XIII se presente 
oficialmente en la capital de la vecina Re­
pública acompañado de Maura.
Es'un detalle ese del viaje a Paris, que 
tiene mucha rníga en las actuales circuns­
tancias, y que seguramente, por algo, con 
alguna intención y propósito se ha sacado
e/1 reunidas y funcionando las Cámaras olvido su ¿aclaraciones, diciendo que hay necesidad de 
vicio de origen, creyendo que la investidura, |  cumplir cuánto la real orden determina, 
aunque haya sido lograda por artes de encasi-1 Desea que no se filtre cantidad alguna, y pa 
llamiento o de imposición caciquil, tiene en si ra eüo debe nombrarse un personal que perciba
................ 'en  los muelles los derechos de levantamiento deuna virtud regeneradora y dignificante, me
pregunto si todo será posible én nuestra tierra 
La constitución interna de que Cánovas hablaba 
si no habrá modo de que seamos como otros pue­
blos: si habrá en nuestra psicología colectiva, 
en nuestra idiosincracia racial, algo perriiánen- 
te, definitivo, que impida las adaptaciones en 
que sueñan los doctrinarios.
El presupuesto, según los grandes maestros
del Derecho cónstituciorial, es la base de todafádminiStradOr de Aduanas ha planteado la cues-
sbajo, sino que en el fondo interpreta él 
pensamiento de toda la grey.
Pero contra esto, bueno es que la opi­
nión pública recoja lo qué. a ese respecto 
Qiee un periódico archimonárquico de Ma- 
ond, un periódico que está reputado como 
Incondicional palatino, que sirve con fre­
cuencia de órgano oficioso de las cosas de 
Palacio: La Correspondencia de España, 
^ue con el título de «Paso de carga» publica 
al siguiente sustancioso articulito:
^La Epoca, que por las trazas no se da 
cuenta exacta de las responsabilidades en 
^ue incurre, requirió anoche el clarín gue- 
ijero y entonó una sonata belicosa, tocan- 
^  a pleno pulmón el paso de carga contra 
el poder.
No sabían anoche las gentes, ni lo sabe­
rlo tan palatino como La Correspondencia 
d e España.
Lo dél viaje se ha dicho, en efecto; se 
aseguró qu® el complemento del tratado 
franco-español sobre Marfüecos sería una 
visita oficial que haría en París el rey de 
España al presidente de la República fran­
cesa, y claró está que si en ese propósito 
se persiste, la fecha del viaje se aproxima,
Y es lo que todo el mundo piensa; don 
Alfonso no debe Ir a París sino teniendo en 
España un Gobierno liberal.
VTzonés y los fundamentos de esto 
nO hay necesidad de explicarlos; todas las 
personas sensatas y de buen juicio se lo 
explican.
Con los conservadores,^ y muy ^ p e d a l-  
mente con Maura y Cierva, no se 'pueden 
dan ciertos pasos por el exterior; aun den­
tro de España resultarán impolíticos e im­
prudentes.
la máquina, en los modernos' Estados, r  
por el occidentalismo. Inglaterra, recientemen­
te, defendió el derecho de .sus Comunes a ser 
los tínicos definidores, en cuestiones de hacíefl- 
da, contra toda la enorme fuerza retárdátaria 
de iandtordismo omnipotente. Y al hacerlo se­
ñaló a los pueblos que aspiran a imitarla, la sen­
da por donde deben ir, si es que anhelan altos 
destinos.
¡Bl presupuestol Todas laé revoluciones, las
si no tien%sii 'raigambre en üho ae §us capítu­
los. El impuesto es el arma más formidable 
cnando saben mauejaflo los qu§ Sé dicen inno­
vadores. Bien lo explica Lloyd Qeorge en 
su célebre libro «Los lores, la tierra y el pue 
b!o...»
Pues bien. Mira lo que ocurre en nuestra
mercancías.
Respecto al despacho de buques, estima que 
la Junta debe admitir obligaciones, para no re­
trasar la salida de los buques.
Termina diciendo que la Junta tiene perfecto 
derecho a admitir esas obligaciones, pues Con 
ello rio se entorpece al comercio.
El señor Naranjo Vallejo dice que el señor
Parlamento. Son aprobados a la carrera unos ¡ sonal apropiado en los muelles, no puede impe 
proyectos dé Hacienda que todos, empezando 
autor, consideran malos francamente.
aMwgaKaagg
Vida republicana
Hoy miércoles a las ocho de la noche inaugu­
rará las conferericias del presente año en el 
Centro Instructivo Obrero del décimo distrito, 
calle de la Hoz, "número 18, don Pedro Gó­
mez Chaix, desarrollando el tema: ¿ a  supre­
sión de los consumos en 1913.
por su
Apenas si un diputado de oposición, para tran 
qullizar su conciencia y desarmar a sus correli­
gionarios, pronuncia algún discurso, que nadié 
escucha, y que un señor anónimo de la cortii- 
sión contesta en algunos párrafos, esmaltados 
de lugares comunes y decorados con frases he­
chas... , «
¡Y luego los créditos extraordinafiosl... Co­
mo si fuera,poca ficción la discusión de la ley 
económica, las cifras definitivas, votadas so­
lemnemente, son aumentadas de manera escan­
dalosa. ¡Vengan millones!... ¿Cuánto hemps 
gastado ya, sobre lo legal y acordado? ¡Cual­
quiera lo averigua! Los ministros, apenas es 
abierta la sesión, hacen que las Cáriiaras Voten, 
sin enterarse, entre los rumores de las tertu­
lias que son formadas eri el hemiciclo, sumas 
enormes. Y así vamos, camino del desastre, sin 
que nuestros Dulcamaras hallen otro arbitrio pa­
ra conjurarlo que nuevas contribuciones y nue-
tiód eori entera sinceridad y franqueza, pero 
ello no obstante, lio le han' convencido sus ma­
nifestaciones, en su calidad de vocal de la 
Junta, í
Dice que ésta n6 puede déslgfíaf personas 
para la cobranza de los arbitrios en los muelles, 
pues tiene que atenerse al reglamento.
Hace suya la consulta de 6 de Abril de 1907, 
para qué se eleVe a la Superioridad, para que 
éstá digá a lá Junta si es practicable la réal or­
den dé 10 de Enero de 1,910, o que en caso 
contrarió pfopófdone otros medios para hacer 
efeéíivós los débito^.
El señor Fernández luanco rectifica, mani­
festando ejue la autoridad gubernativa tiene la 
obligación de ayudar a la JUníá.
Añade que lo preceptuado en la real orden 
es perfectamente realizable. "
Dice que si la Junta del Puerta no tiene per-
Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento de esta capital 
HORAS DE MATRÍCULA:
De 11 a 4 de la tarde en el despacho del Oficia! mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento.
(Edificio de la Aduaaa)
IL a b p a d o F e s
PARA COMPRAR LAS BUENAS PLANTACIONES DE “ O L I V O S  
A PRECIOS REDUCIDOS, DIRIGIRSE A
: : : Hij os de Antonio Béjar.
C aiíe  A rco n ú m . 8 .—M A LA G A , : : :
Cine Pascualini
Alameda Carlos Haes (junto al Banco España.)
El cine de las novedades asombrosas. - - E! que reúne las condiciones con arreglo a la ley
Hoy éxito fenomenal de la grandiosa f  AMMíifcfa 4 a U  fi«g|#S494 (Ohra de gran inte-
cinema-comedia en cuatro partes: W» Ifl rés y sensación.)
Muy en breve colosal acontecimiento de la casa NORDISK:
del oIowm
sión se adoptó acuerdo idéntico y no dió resul- ( muchos años bajó en carruaje con su séquito lá
tado, afirmando que los consignatarios que se ’ infanta doña Máría Luisa Fernanda, y hace po­
la fianza no incurren en res-; co, al inaugurársela fábrica de luz eléctrica.nieguen a prestar
ponsabilidad. 'bajaron y han seguido bajando del mismo modo
Sobre esto se promueve un debate en el que [cuantas personas han querido.
intervienen los señores Escobar, Fernández 
Luanco, Nagel Disdier y Cabo Páez.
Se acuerda que los consignatarios de buques 
den una fianza para resjionder de los derechos 
de tonelaje.
Si al tercero díá‘ no los satisfacen, se les
;se e5iaoreucn;nT crTii'trciicruTicr i
Recordamos a los Centros Republicanos y 
Sociedades obreras de los pueblos, que en este 
mes, a no señalarse otra época en sus Regla­
mentos, deben efectuar la renovación de sus
mne o/.K. _ __ i s 1 ^ ~ • -1 Juntas Directivas para 1913, enviando a este
in I nosotros, si el señor Maura irisp1-lQQi3jgj.no civil certificación del acta de lase- 
ro la música de la sonata; pero creían laslsión en que se haya celebrado la elección, 
gentes, y creemos nosotros, que el jefel Asimismo deberán remitir a fin de año un 
■lustre del partido conservador no sólo no balance de los ingresos y gastos realizados por
Pi^oporclonó el motivo de la sonata, sino 
^ueni siquiera dió el compás. Y aun cree­
mos, que la sonata sonó en sus oidos como 
Ornen de cadete que ni sabe cómo las forta- 
ezas se rinden, ni cuándo conviene rendir­
los. ni cuándo es prudente asaltarlas.
Mucho se habló anoche del artículo de 
La Epoca,y era general la creencia de que, 
como otros anteriores, más que placer, ha
cada Centro o Sociedad.
E L . P O E U L A .R
SE VENDE EN 6RANADA
A cera del Casino, 13 «La Prensa»
vos aumentos...
Calló entristecido. Y yo mirándole con un 
poco de asombro, le dije:
—¿Pero por qué te das tan maloá ratos? ¿No 
ves que hay veinte millones de españoles y que 






dir la salida de buques, qué por necesidades del 
tráfico, tengan que partir a las once de la rio- 
che.̂
Qiree que debe consultarse a la Superioridad 
el punto relativo a la admisión de obligaciones.
Entiende que no se resolvería nada elev ndo 
a la ¿ Superioridad la consulta de 6 de Abril de 
1907, porque resultarían infructuosas las (^spo- 
siciónes que adoptara.
El señor, Escobar cree que debe buscarse una 
fórmula para solucidriar los extferilcs que seña­
la el señor administrador de Aduanas en su có- 
municación.
El señor Naranjo Vallejo dice que la Junta 
no puede hacer la recaudación en, los muelles 
en la forma propuesta por el adrhinistrador de 
Aduanas, en primer término porque no puede 
realizarlo sin autorización dé ía Superioridad, y 
en segundo porque carece de documentación 
para la cobranza de sus arbitrios, teniendo que
levantamiento de mercancías.
Descybiertos
Cuando la presidencia ih§ a dar por termina­
da la sesión, 0I señor Naranjo Vallejo, solicita 
la palabra diciendo que aunque no ignora que 
en las sesiones extraordinarias no puede, tratar­
se más asunto que aquel que es objeto de la 
convocatoria, aprovechando la estancia en el 
salón del señor Ad.ministrador de Aduanas, se 
va a permiiir hacer una indicación acerca de los 
descubiertos oque tienen con la Junta buen nú­
mero de comerciantes.
Expresa que él solicitó una relación que com­
prendiera de quince anos a la fecha, habiendo 
conseguido los datos correspondientes a diez, y 
solicita del Administrador de Aduanas, 
relativos a los otros cinco.
El señor Fernández Luanco dice que al ha­
cerse cargo la Junta de la recaudación de sus 
arbitrios, pasó a este organismo toda la docu­
mentación que obraba en la Administración de 
Aduanas.
La presidencia indica que se buscará el me­
dio de complacer al señor Naranjo, y da por 
terminada la sesión extraoadinaria.
Continua acentuándose cada día más en Ron­
da la protesta contra las obras de la Travesía 
de que nos ocupamos en uno de nuestros ante­
riores números, y por lo qué hemos podido 
apreciar según nueva expósic'ón que aquellos 
vecinos dirigen al ministro de Fomento, el 
asunto reviste mucha mayor importancia que 
parecía a primera vista.
En la imposibilidad de insertar íntegra la re­
ferida instancia por su mucha extensión, hare­
mos un extracto de lo más sustancial que com­
prende para que nuestros lectores puedan for­
mar juicio aproximado de la absoluta falta de 
consideración con que han sido tratados los in­
tereses y conveniencias de aquella hermosa 
ciudad.
Después de relatar las vicisitudes porque du­
rante mucho tiempo ha pasado el proyecto de 
la Travesía, refieren los firmantes que hace 
seis años empezaron las obras ocupando casi to­
da la calle del Prado con un terraplén cuyos
estimulan a que sea a diario visitada por miles 
de extranjeros y  nacionales que, hasta en I r e ­
nes especiales, Van a conocería.
Que por todo ello la inutilización de la refe­
rida calle impidiendo que en el porvenir puedan 
realizarse las esperanzas de los rondeños, pro­
dujo las más agrias censuras, hasta porque lo 
hecho resultaba injustificado e innecesario en 
razón a que trazada esa vía por el sitio que ocu­
pan las pequeñas casas de la qcera derecha de 
ía referida calle, se habrían salvado to dos los 
inconvenientes y evitándose todos los perjui­
cios sin alterar en nada la finalidad del tra­
zado.
Que además se concibe y explica que entre 
ios carretera por una calle siguiendo su curso 
y su nivel, pero no que después de entrar fuer­
ce su dirección y con un terraplén la tape y la 
inutilice.
La exposición ti ata también de que ha sido 
tapado, destruido o enterrado por la TraVvesía 
el.Paso llamado de las Imágenes, paso único, 
casi recto, cómodo, arrecifado, abrigado con­
tra los fuertés vientos que en aquellas alturas 
reinan, que era el enlace y la continuación de 
los barrios de San Francisco y la ciudad por 
el que cón toda seguridad podía transitarse 
a pie o en carruaje de día y de noche porque 
las casas últimas de ambos barrios se hallan a 
la vista.
Por tales motivos nadie pensó en Ronda que 
tan interesante vía pretendiese nadie hacerla 
desaparecer, porque no lo aconsejaba ninguna 
razón técnica ni no técnica.
Porque el trazado de la Travesía según se 
asegura había de pasar sobre la segunda mura­
lla del antiguo Castillo desmontando parte del 
macizo próxiirio, y la otra vía quedaba en la 
primera sin estorbarse la una a la otra. Porqne 
la una tiene su dirección a Levante y la otra 
al Sur, no resultando ía posibilidad de que con 
tan distintas direcciones un camino se sobrepu­
siera al otro. Que además los jalonas puestos 
y que aun se ven en la pared del Colegio de 
Agustinos, demuestran a la simple vista, que 
se ha desviado y rebajado indebidamente' la 
Travesía en la proximidad de su terminación, 
en vez de seguir la recta del atirantado de la 
acera del mismo lado de la calle de Armi- 
fián.
Es decir, que pira no desmontar el terreno
valerse de una prestada. iiíiuros distaban por algunos puntos niedio metro ¿g] jnacizo del antiguo Castillo y
Cree que debe, consultarse a la Superioridad ¡de la pared de las casas y se elevaron a más Ig^^g^esar la esquina tan pronunciada del Cole- 
el punto relativo a la admisión de obligaciones, ¡altura del primer piso de algunas quitándoles |  gjg  ̂ggjjg cambiado la dirección del proyecto 
El señor Fernández Luanco dice que no exis-| vista, aire y luz. I y échadose encima del Paso délas Imágenes
Que dicha calle quedó obstruida para el trán-1 ¿ntcfi'ánHniíi. 
sito de carruajes siendo una de las vías útiles 
de la población porque es el paso obligado de
De A m igos del P a ís  
Plaza d e la C onstitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
te disposición alguna que obligue a la Junta del 
Puerto a establecer la oficina recaudadora en 
sitio determinado, y por consiguiente puede 
designar un empleado para que cobre en los 
muelles sus derechos.
Entiende qüe la real orden no necesita acla­
ración y que no procede la consulta.
El señor Naranjo Vallejo declara que le ha 
convencido el señor administrador de Aduanas, 
pero entiende que precisa hermanar lo legal y 
lo práctico.
Propone que se autorice a la Junta para la 
admisión de obligaciones b fiarizas, en el caso 
dé que los .buques tengan precisión de salir de 
noche.
La presidencia dice que precisa aclafaf algu­
nos extremos sobre los acuerdos que vayan a 
adoptarse.
Pregunta si puede obligarse al consignata­
rio que no quiera prestar la garantía.
El señor Fernández Luanco contesta afirma­
tivamente.
El señor España indica que ya en otra oca-
e terrá dola.
Qqe lo hecho ha sido inconcebible, ilegal,
 l  l i  t'   i  mi a  “^|pgrju¿[jcja|^ incómodo, lo más largo y feo, lo de 
todo el vecindario del campo del extenso !^^®|pjjjgjjn ornato, y lo que es más aun, lo que po­
de Poniente de la ciudad, una^^^servidumbre p - - v i d a  de todo aquel que
cuaria con el camino délos Molinos que 
ffue entre la campiña de Ronda y sus Sierras;  ̂ j  , ,.1
vía misma vía que conduce y puede conducir! Que la Travesía mide doscientos cuarenta 
a! fondo del maravilloso Tajo donde mejor se metros que necesitan! vecindario andar para 
contempla todo cuanto vale aquella imponente |«írasiadarse de un barrio al otro, en tan.o que 
X a  dé a Naturaleza. f el Paso de las Imágenes sólo mide cincuenta
Que en la calle dei Prado cifran los buenos] metros: que se sale del casco de la po-
hüos de Ronda uno de sus sueños de progreso í blación a espaldas de las casas, por sitio som- 
V engrandecimiento, porque construido desdelbrío,quesiemprehasidoegido omuladar yse- 
ella, y no puede serlo por ningún otro punto, I guirá sisndo, porque las condiciones del térra- 
un paseo para carruajes se podría cómodamen-1 no no permiten urbanizarlo nunca ni en sus la­
te bajar a lo profundo del Tajo y al precioso dos puedén construirse casas ni plantarse árbo- 
Vallé de huertos y plantas, regados por el les que disimulasen sus fealdades; porque aque- 
Quadalevín, que se extiende a sus pies, proyec- \ lio es un despoblado sin aceras, teniendo que 
to no irrealizable porque, aparte de los grandes | ir por tal motivo envueltas y peligrosamente 
adelantos que en ingeniería se han hecho en los | confundidas las personas con las bestias y los
líltlmostiemoos facilitando la ascención a gran-1 carruajes.





El clima primaveral que siempre se disfruta 
en aquellos sitios y su expléndida naturaleza 
serían motivos de atracción que despertarían 
i niciati vaa y crearían -novedades^ qÛ TOtroS* "
blos menos privilegiados que’Ronda explotan, 
contando además con la gran nombradla que 
Ronda disfruta, por sus monumentos, sus férti-
de  de hijuela de la oficina recaudadora de los i versal renombre, pór sü posición topográfica y 





Calendario y  güitos Comisión provincial
Miércoles 18 de DicMurntu# 1912
-------------ag MJjjiMi!P!gpg^^
D i C I E i U B i l E
Luna llena el 24 a las 4,30 mañana 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
Í 8
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
'se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante*
: ricr.
Semana 52.—Miércoles,
Pasan a informe del negociado los oficios de 
la autoridad gubernativa, remitiendo las cuen­
tas definitivas y documentadas del Ayunía- 
' ' a losSantos de to i , ,-L a  expectación de Nuestra
eñcra. s Qo conrinnn de conformidad el informe pro
Estado ds las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 




Sanios de tnañana,—San Nemesio.
Jubileo para  hoy




Se sa cio a 
poniendo se , devuelva para su aclaración, la 
' cuenta que remite la alcaldía de Estepona, de 
¡socorros facilitados por dicho Ayuntamiento al 
i penado Cristóbal Delgado del Río.
I Queda sobre la mesa el informe sobre recla- 
Imación de don Bartolomé Clavero y otros ve- 
reinos de Beramargosa, contra el reparto de ar­
bitrios sobre especies girado por dicho Ayun­
tamiento, en el actual ejercicio.
de corcho, cápsulas para botellas de iodos colorea 
f  tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR núm. Í7 
(antes Marqués). Teléfono número 311,
J u n t a  p m v m c i a
blico precisando ir de noche a obscuras sin vigi­
lancia y sin seguridad.
Que la Travesía está llena de peligros casi 
inevitables por su gran altura, bordeada de 
hondos precipios y sin ninguna dase dé defen­
sas, pues aun cuando es verdad que en un pe­
queño trayecto se han colocado unos asientos 
de hormigón, sin cimientos y rellenos de píe-, 
dras gruesas, que se están ya deshaciendo, son 
una burla contra la seguridad pública porque 
no constituyen defensa alguna y porque nadie 
se atreverá a sentarse allí sin tener cabeza de 
aviador o estar reñido con su propia e-xisten- 
cia.
Que asombra ver pasar a los niños por aque­
llos pilares al descubierto teniendoa pocos cen­
tímetros la muerte.
Que se han prodigado las obras de fábrica 
para consumir la piedra, mucha labrada, que ha 
encontrado el contratista al derribar las anti­
guas murallas, y sin embargo, en los sitios de 
mayor peligro por donde tienen que pasar los 
niños, los ancianos, los distraídos, los de poca,, 
vista y ios alcoholizados, no se ha puesto ni un 
metro de pared que evitara la s ; siniestros que 
necesariamente y junto a curvas pronunciadísi- 
simas, tienen que ocurrir.
Que, por último, la enorme cantidad de es­
combros que ha producido la demolición de las 
murallas, apesar de no haberse construido más 
que un corto terraplén, ha quedado allí, ente­
rrando y obstruyendo calles, almácenando, 
atrojado y esparcido para ahorrar los gastos de 
trasladarlo a despoblado como mandan las Orde­
nanzas municipales.
Que en cuanto al adoquinado resulta a juicio 
de inteligentes de piedra inadecuada, sin labrar 
sus caras, muy desiguales, separados seis a 
ocho centímetros unos de otros y cimentados 
con arenas sucias; es decir, sin acomodarse a, 
ninguna de las reglas que siempre se observan i 
en esa clase de trabajos. j
En la instancia se asegura que por la forma 
en que han sido ejecutadas las obras de la tra-j 
vesía, en vez de aproximar los barrios y calles 
de la población y al destruir Innecesariamente 
dos calles útilísimas y entorpecer tres, se han 
dificultado y alargado las comunicaciones, des-
vlrtuanda^tos-Qroa6sitQs,ague,Qdfedgci6..1a con-
cesión de la TravesTá y estirmzando en p am
los esfuerzos, nunca bastantemente agradecidos 
que para conseguir tan deseada mejora ha em-
tando a aquella comarca y a nuestra provincia.
La exposición a que nos venimos refiriendo 
está inspirada en los más sanos principios de 
Justicia y equidad, responde patrióticamente a 
los deberes que impone el cariño hacia la pro­
pia tierra, y lá acompaña, para justificar ■ sus 
afirmaciones, un plano debido a un joven e ilus­
trado profesional rondeño, que comprendé la 
parte de la población a que alcanza la Travesía.
Presidida por el Gobernador civil señor de 
la Serna, se reunió , en el despacho de dicha 
autoridad, la Junta provincial de Instrucción 
pública, asistiendo los sepores Gómez Cotta, 
Bertuchi López, Gómez Díaz y Sánchez Balbi.
Luego de leída el acta de la anterior por el 
secretario don Antonio Quintana, que fué apro­
bada, se adoptaron los siguientes acuerdos*
Quedar enterada del movimiento de perso­
nal y de fondos .
Dar las gracias al Delegado regio de prime­
ra enseñanza de Málaga, por la invitación di­
rigida a la Junta, para que asista á los exáme­
nes públicos de las escuelas.
Ordenar a la Junta local de Riogordo, que 
de acuerdo con el comisario del Legado Roja, 
inviertán las cantidades sobrantes que ascíen- 
cienden a 1.600 pesetas, en material y reformas 
de local para escuela, prévia la presentación 
de los oportunos presupuestos.
Aprobar las medidas adoptadas por la presi­
dencia para que se abonen las retribuciones a 
la maestra de Moclinejo.
Ordenar a la Inspección que incoe expe-
Existencia anterior.
Ingresado por Ceuienterios. , , . .
» » Matadero........................
»  ̂ » Matadero de El Palo . .
» :, > Matadero de Teatinos- .
» • » Matadero de Churriana.
» » Carnes. . . • • • •
» . Pasas y almendras . . .
» » Inquilinato. . . . . •
» ' » Patentes .......................
» » Timbre sobre espectácu­


















> » Barrepdfcros. . .
» > Bri -tada sa?iitaria .
» » Parque Sanitario .
> > Carro-cuba. . .
> » Obras públicas . ,
Materiales de Obras públicas . 
Obligaciones y contratos • . .
Beneficencia............................
Camilleros














PRIMERAS PARA TODA CLASE DE CULTIVOS g
DEPOSITO EN WiLAGAi CUARIELES, 23
Total de lo pagado . . . 
Existencia para el 16 de Diciembre.
TOTAL . .  ̂ ^ .
B B  J L
'I
Buques entrados ayer
Vapor J. J. Sister», de M
> ■ «J. N. Madpig», de Cette.
> «Segundo>5, de Gijón.
» «Fortunys de Sevilla, ,
Balandra «Mora», ele Torrevleja.
Baques despachados 
Vapor «Segundo»., para Barcelona.
» «J. J. SisterL paaa MtHíla.
«Teodoro Llórente»' para Ceuta.
■ i i . F e i » a a s
________ orden, ampliando hasta el dus 3l del corriente
5 448*78 los plazos para formular reclamaciones, que 11 
12.121*25 ja el real decreto de 9 ds Noviembre ultimo,
— ’■...... .. ■ sobre caminos vtcinaks
17.570 03 A f a c á F G ó l
Por disposición del seño Gobernador civil de 
la provincia pasaron a la cárcel con quince mas
'deW rección lós'individuos José i honres Ga-
Dtrección*- Granada, Albóndiga números 11 y 13.
Traslado
El taller de Sastrería de doq José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo qu§ participa^ su 
numerosa clientela.
Regalo de Pascuas
Los importantes Ultramarinos de los Sucesores 
de Lino dél Campó, Piiérta del Mar 9 Lariós 7,
Oratids. v frMif.ns. ñiov buenas acaban de lleear* mez (a) Mochuelo; Antonio Huetes Benavides. pesem’de participación de Lotería dé
Grandes y frescas, m y  buegas, Sn" 6V-' (a) El Mandadero y . Manuel Serrano Saivanó; ,nívidad,enTba billetes ndms. 4T.118 y 32.780, de
' V -- , I . V T >  ̂ j ___ ¿án'lo vifl mihil» -ít r̂QiWrr ♦'ocnoptivflniAfiTP nnF rana Kn-dóñez'iSmeTO a'^rente^al Hoyo Se Espartero.)' joT por encontrarse blasfemando én la. Via póbli- Barcelona y ¿gíTuT
^.ablecimiento de Comestibles. ) ía  y" ser de antsceóenfe dudosos, ^ _  i mS
¿Y  l a s  peSB 'SSS ■ | Suprecío, cómo siempre,de 3 pesetas,y se rega;
En el'establecimiento de bebidas que hay la el gordo.'
bo­
de
G r a in a le s  A l m a c e n e s
D E i tuado en la calle de. Siete Revuelíes númerO' V
Jaud ijVirgen de Regla» ̂  para Albuñol.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga'
F.
 ̂ñüeve,pfombvieron un éscándalD más que regu-| Cura eléstómago é intestinos el Elixir Esto-i« _AíFrk nílAT/ -  ̂ -
El vapor trasatlántico francés
diente para averiguar en qué fecha se abrieron ¿g ggte puerto el 30 de Diciembre admitien:
las clases de adultos de Igualeja. ' I do pasageros, de primera y segunda clase Veargi
Sancionar las medidas dispuestas por la pre-|para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos  ̂
sidencia parala recaudación e ingreso en
B ancodeppana, tf?sbo?do en Rio ’janeirp, para la|rasmoen^ artículos blancos bien conocido de su
Asunción y Vilie-Concepción con trasbordo ep 
Montevideo y para Rosario, los puertos .de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) ton trasbordo en Buenos Aires.
lar Emilio Hidalgo Anaya y otro individúo quef macal de Sais dq Carlpé. 
intervino en lá cuestión en unión^del' QúeñO |  |TÍi®obPO®w»»® M L úqM e„!
. del establécimieñto, por sospechar éste que Eml-1 /ú_^.,á fncífotada v Cacao) Alimento comple-
Constantemente se renuevan las existencias ep j hq había, escondido unas pégetas que le faltaban,-?. débiles
aVtículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer, ¿g unas tinajas.
tóé últimos gustos.en panas terciopelos y velusinas. o. ¿gciaK-ecitriieníb del hecho esté a catígo del t Recomendada por los meiores lílédiCQái
municipal de m -  ' 4  G a f a s  O l e n t e B
'Larias Tantásfás y géneros de abrigóá especiales I A m i  aflBéiioÉ |  Cristal de roca de primera clase, montura de
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigós npria en Ih caffé de los Granados Juan He« níquel, precio ochp pesetas —Bragueros ex-
confecoionadoss de las mejores casas de París, ¿l óne lado, trapjerQS a la medida desde ocho pesetas en
Boas y cueHos de piel y plumas, alta novedad. Trera ViHpr a todp el ád lañ i.-F a jasT en tra les  para séñóraü y ca<
PAÑERIA para .caballeroa, espedaUdad da este a bailaros desde doce pesetas^n adelante.-TI-
S i  ’ teT o itít, rióa -  i-antes paráf corregir la cargazón de espalda,
^ V di tidÍT»í!Í"íi*ríilna el producto ^  la .siete cincuenta y veinticinco pesetas.-Qerae- 
Id *df?r,!ii"L b«hÍa’̂ d'esiizaao erife ije-’ los para teatro desde siete cincuenta pesetas
S ^ ;S ^ ^ a  S i  c a i f a
Los guardias no Médico QoA'co Ricardo GREEN.-Pla-
3 idea de proteger a la itiduatrla virf.coia que i cvtr.3
cBSAy hay una magnífica y coqipleta colección dé 
patenes, noyedad para trqjes; vicuñas, armures, ha* 
gró y azul párá levitas, ábrígós esmókin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
qe las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapeíés de terciopelos y moquetá, 
extranieras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camisfrt
dientes a la suscripción Cervantina 
Instruir expedientes de premios a los maes­
tros que dirigieron el verano último las colo­
nias escolares, y hacer pública mención en el 
Boletín Oficial^ de cuantos cooperaron al éxi­
to de las mismas.
Adherirse al voto de gracias concedido por 
la Junta provincial de Instrucción pública de 
Granada, a! señor inspector de primera ense­
ñanza por la méritoda labor qUe viene reali­
zando en favor de la educación pública.
don
distinguida clientela.
: Corsés Parisién forma recta.
El vapor correo francés
B ffiae isoypa
saldrá de este puerto el 18 de Diciembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melillá, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos dél Mediterráneo, Indo China,
VINOS ESPAÑOLES
DE MESA Y GEHEROSOS
ble i ea é r te er , . ,
tan acerbamente persigue Juan y lo llevaron 
detenido a la inspección dé vigilancia.
LA GB*uz c9@B asiaeiT*
DE
Conceder licencia para,oposiciones a — ^
Rafael Gómez y por enfermedad a doña Josefa |  Australia y Nueva Zelandia.
Martos. I
Aprobar la lista de interinos propuestáporl
la ponencia que determina la Ley. I ,  ̂ r- ,4 -x-
Darlas gracias al ingeniero jefe de la quinta ¡saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien
El vapor trasatlántico francés,
ItaBie
división. Hidrológica foresfaf, pot la donacitejid^^^^
CAFFARENA HERMANOS
Japón, l y i ^ g f i c a c S é n  e s m e r a d a
P u r e z a  g a r a n t i z a d a
Depósito para  la  venía al por menor:
MOLINA LARIO, 14.
SERVICIÓ A DOMICILIO
—¡Le amo! ¡le amo!—decía dando patadítas 
en el suelo María Espinosa Ramírez, aate los 
agentés: de la autoridad, eh la inspección dé vi­
gilancia, , .  ,.
—¿Pero no le pega a usted palizas —objeto 
uño? ' .
—Que quiere usted, es la cruz de jtm amor, 
pero le amo
Y a quién ama la bella vendedora de amores 
es a un individuo llamado Manuel López Bsl- 
trán, que en compensación al amor quq le pro­
fesa sU amanté, (e da cada tunda que- ni de ex- 
proíesb para guardar cama.
Los últimos golpes con que la acarició fué .en
za del §igip (esquina Molina Lario), Málaga.
plantones parala fiesta del.|Pga
Para informes dirigirse a su consignatario, don
que ha hecho de 
árbol en Olías.
Aprobar el traslado provisional de la Escue-
^  Caleta (Véicz) a la íinrriada|pgjjj.Q Qdmez Chaix,  ̂calle de JosefáT Ugarte Ba-
de Torre del Mar. I rrientos, 26, Málaga.
Ptxrponer ai Ayuntamiento de Málaga que |  
otorgue una gratificación, si le es posible, a ̂  
la maestra señorita : dsi Aguila, que se ha ofre-í
de Pedro yaIle.-Bilálaga
Y no habiendo más as^úntos de qué tratar, s e | Escritorio: Alameda Principal, numero 12. 
levantó la sesión. |  |n„pprtadores de madera del Norte de Euro-
Observaciones
metereoláglcas
INSTITÜ í  O DE MALAGA 
Día 17 de Diciembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767*08. ■
Témperatúra minirná, 6‘8._
Dirección dél Wéhlb:”Ct̂  
Estado del cíelo: Nuboso, 
ídem del mar: Llána.
L a  C l i m a t o l ó g i c a
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá-f 
s vila (antes Cuarteles), 45.
Bajóla presidencia del señor Bruna, se rm-ñ 
I nió el sábado en la noche, en la Escuela Supe-1 
rior de Comercio, dicha Sociedad, para cele* 'é 
brar su sesión ordinaria de Junta general, en |
R E A L I Z A C I O N
Esperamós del 9“̂® j cúmphyiento'd'eTm Muro ? Saet^con vista de lós hechos, verdaderamente gra 
ves que se le denuncian, ordenará lo coñve- f 
íiieníe para que ni el Estado que paga aquellas | 
obras ni la hermosa ciudad del Tajo, a la que] 
fueron concedidas, sufran los perjuicios qué i 
motivan la queja. |
Fué aprobada el acta de la última asamblea, |  
fecha 15 de Diciembre de 1911, i
También se sancionaron las cuentas del ejer­
cicio último, así como se oyó con gusto la me-
realizados
y . .
b i b l i o g r a f í a
la Alamedá, por lo que los guardias lo llevaron: 
detenido a la Aduana, . .
S e c i* e * lu F Ía  vmusssnte
Encontrándose vacár.té la plaza de Secreta 
rio del Ayuntamiento de Mollina, dotada con el; 
sueldo anual de'999 pesetas, se abre concurso 
para que las personas que se crean con derecho 
y reúnan las condiciones establecidas en la 
«Ley Municipal, puedan dirigir sus solicitudes a 
dicha Corporación, dentro del plazo dé treinta
■ u b i-((So l e t o ,
«Alcaldía Constitucional de Málaga:
En el número del Boletiri O//0/a/ correspon­
diente al día de hoy aparece el siguiente edicto: 
Alcaldía Constitucional de Málhga.—Cédu­
las personales.
De conformidad con lo establecido en las' dis- 
Obi*@ s iB Ú b líc a is  m u t i i G i p a l a s  posiciones vigentes, se hace saber a los ved- 
r . . . .  r  ! nos de este termino municipal que el padrón.de
I Materiales y efectos pedidos por el s e ñ o r p e r s o n a l e s  formado para eli.ejqrcicip 
, sobrestante e m p s^ d o s  en los almacenes mu-l^g, ge hallar^ de manifiesto en Ip
i niapalesenel dia dehoy: _ I Secretaría del Excnio Ayuntamiento'(Negpciá-
FernandQ,Rpdríguez, un cañp P^^Vadero,  ̂ Cédqlas personales), iñstaladpén la plan-
' ■* o 4 ' X • , 1 4f 4 f ta  baja dé la Cásá Capitular, desde las doce
.Saudas de materiales y efectos en el ófa de|^^j^g quince, durante quince días hábiles, á
, . I contar desdé el siguiente *al de la publicádórí
incosaqos^mentorpnmno, con
Lo que se anuncia en este periódico oficial
A ioS-niños ya no íeá filégan sus padres los 
Caramelos-Mata-Lombrices de P. Cataiá, ni es 
posiíjle negarles esta golosina tan saludable^or 
costar 25 céntimos la cajita de 4 dosis en Fa< * 
macla de «El Globo», IBolsa 4.
É5 ©lizip 4 © GouaesiGl Clim eiii
Es la mejor de las preparaciones actuales, 
que pueden usar los que padezcan CATARROS 
b r o n q u ia l e s  y CRQNíCOS, ASMA, 
BROCOrEpTASíA, etc. Venta Farmacias y 
Droguerías. _  ^
E $ p o n a a i e s
E! sábado último se vericÓ la firma de espon­
sales de la bella y distlrigUida señóritá María 
I dé la Asunción Torres Béleña y don Antonio
Noticias locales
Serón, piaisáno nuestro que ha residido muchos 
añoseüGhííé. ^
Ejecutó lá Gérerrtohia el Provisor de este 
Obispado don José Mafia Jiménez Camacho, 
firmando el acta como testigos los señores don 
Felipe-Neri Casado, don Félix Torres Cana, 
don Juan Lavigne, don Basilio Spiidora y don 
Fernando Pacheco.
La boda’se verificará antes de fin de ano.
i moría TOmprenslva de los trabajos •'"“’‘‘*««"'*’ | ‘̂ ;^j^ejos (je8a50pesetas. i  C co s cemento roraá rt
F ° A ? i í t e S L y a p r o p u e 3 te d e la D i r e c t iv a l  ,  . , ,
f fué e l^ id o sp d o  honorario, por aclamción,,el|...VAkBffiTlse vende fléctncaitera ^nna'** a ¡¿em, pedido por el!señor don Luis Armmán, como prueba de agra-ffábrica J é  harina o cualquier otra mdustnafen las |  presentar las reclamaciones que esiimen perú s“ - ■ ' - . . _ — - Ullwiai)  ̂♦iü»*4*£»o miP Tl'fItIST'Ilt'l/mn Pl tniR*
Tres saepŝ  cemento porlentd, con de^mo a |
Xilíropio tiempo ' se hace censtar que traíns
decimiento de la Sociedad, por el interés que |  éstad^nesde AÍora y Piáarra y una báscula J e  ar- ""fres'sacS'cem ento porlantd. con destino a  1 í l ' t r a n s c u r r i d o  el mis
dicho señor tiene demostrado en favor de Má-1 co para bocoyes. . . har'd lp  Dos Aceras nedido oor el oficial Eduar-i”* W W ” #  ”  '̂ ^laga, y por su decidida y valiosa cooperación I Se alquilan pisos y almacenes de |noderna.^ns.|la calle Dos Aceras, pedido por el oriciai uauar |
en flsiiníns de'p-ran interés oara la Climatoló-Itfucción con vistas, al mar, en la calle deSp|nera|ao Ramos. . . .  . f eurrido dicho plazo,en asuntos de gran ínteres p-ra la. oiimatoio ^ con motor eléctrico para el servicio |  Medio id. de id. replano, con destino a laca-1 ______ ______ _
í® '& gúidm ente se suspeudió te .. . ió n  espaciosos de los ll^adosgiie Prtncipai, pedido por el oiicialMiguel a g .sy  3.0 ¿e la Résolyióu de 15 de
nes a ias Cinco de la tarde, la. boda de la b illa 
señorita Ana Mn*"!? Llamosas, Rodríguez cqn ef 
ópuiento jóven norteámericano dohiCarlos Már- 
tinus Hé-y Veóghus Van Kroqhenbóurg: 
Áctüariih cdmo padrinos la respetable señora 
doña E niiíh Rodríguez; madre de la desposada 
y don Demetrio López Iñjguez.
Coírio testigos asistieron lós señores don Ani­
ceto Corceles y don Juan Carrión.
Los nuevos esposos , a quienes deseamos mu­
chas felicidades,hanímarehado a Granfda y ba*
villa. , .  ̂ ■
Por .Jas diferentes; vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose enilos hptéles que a continuación
se expresan. /  . » rs
Roy al: Don Máriue'f Qárcíá y don Julián Ba-
La Biblioteca Jurídico-Administrativa, que 
dirige en Madrid nuestro particular amigo don 
Juan B. Cata á, ha enriquecido el catálogo de 
sus obras con la publicación de un libro útilísi­
mo titulado Manual del Adjunto en el Tribu­
nal municipal.
He aquí como explica el abogado donJo?é 
Garzón Rúiz, autor de la obra, el propósito de 
la misma:
«La creación del Tribunal, municipal, com­
puesto del Juez y dos Adjuntos., ajos que sólo 
se exigen condiciones de idoneidad, ordinariá- 
mente ajenas a la ilustración jurídica necesaria 
en quien va a ejercer funciones judiciales, im­
pone la-existencia de un Manual ápMa se ha- 
lien cpníénidas las nociones dé Derecho más 
indispénsables, en forma breve y compendiosa 
al par que fácil, para que a él acudan aquéllos 
en demanda de los conocimientos oportunos al 
buen desempeño de su cargo; pues, de otra 
suerte, sóbre la extremada frecuencia de pro­
nunciar fallos erróneos, de la que no podríamos 
culpar a sus autores, por ser muy excíísable su 
impericia, la disparidad de opiniones en la con­
sideración técnica de las Questíones litigiosas 
sería, en la mayoría de Jos casos, rélúorá enojo­
sa para los Jueces Letrados, y aquéllos se ve­
rían en la disyuntiva de escoger entre aceptar
J^LegA O .EISES
D E
diez minutos para que los señores socios pudic-|'‘''c^i¿‘*de Josefa Ugarte Barrientes, númerpT. 
ran ponerse de acuerdo en la confección . de | ' '
candidatura y nombrar la nueva Junta Directiva f  
que ha de actuar eri el año dé 1913. |
Reanudada aquella, fu é ‘reelegida por 'a9 la-| 
niadón, para dicho periodo de tiempo, la misma |
Junta, tal cómo está hoy integrada, compuesta |
por los señores siguientes: I ____
Presidente: Don José C. Bruna. I Situados ea las calles Sebastián S o tt^ ó ü ,
Vicepresidentes: Don Juan Gutiérrez Bueno ?
t ELIX 8AENZ CAIVÍI
Moreno Cárboñefo y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa cliéntelaílíri in­
menso surtido en todos lo ; artículos de la tempo­
rada ‘ ;
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25. 
Fantasías desdé pesetas 0*60 hasta pesetas 1 ‘75. 
Uanas desde 0*70 pesetaa metro a 0*45.
y don Francisco Prini
y Tesorero: Don José: Ramos Alcalá del Olmo.
Contador: Don Agustín Gómez Mercado.
Secretario: Don Francisco Cortés de Orce.
Vicesecretario: Don Adolfo Alcaüsa Lobijlo.
Vocales: Don José Ramos Power, don Ale­
jandro Avila Coníi, don. Alejandro Andersen, 
don Cristian Scholtz Aponte, don Francisco 
López López, don Eduardo León y Serralvo, | 
don Evaristo Minguet, don Abelardo Guirval, \
don José Rodríguez Spiteri. don Julio G pux,|— ĝĝ g ^ggj.25 a 20.,
don Zoilo Zenón- Zalabardo, don Cristóbal!^ ,̂ gjj|.ggjgjla para cama y viaje, extenso surtido.
• •« * Noviembre de'1 ^ 3 .  que a continuación seinVeinticinco^ pilastrones, a *pe«mo por|ggj.^gg^
el mismo oficial. ‘ , I 1.» Que los interesados que hayan formula-
Seis espuertas cal en pella, cmi destino a la reclamaeionesi acompañando la hoja declara-
Casa Capitular, pedido por el Oiicial José Jimé-| extendida en los impresos que al eféetq
.. /  4 i- _ , I facilitara el referido Negociado, se les faciiî ^̂ ^̂
Medio saco cemento romano, con destino las cédulas que lés eóirrespóndan con arre?
calle s .  Rafael, pedido por el oficial Antonio 
Manzano.
Veinticinco pilastrones, a ídem, -pedido por 
ef mismo oficial.
Uil saco cal apagada, a Idem, pedido por el 
mismo oficial.
. Victoria: Don Vicente Blasco, doh Vicente 
MontésfiiOs, don Manuel Docampo y don José 
Garagorri.
Británica* Don Francisco Mufoña.
Europa: Don Antonio Cabrera.. . ^
Alhambfa: Señora viuda de Robles, don Ber­
nardo Castro, don José Castañeda,-, don Pablo 
Vivos, don Mariano Crill y.don José Garda. 
Niza: Don Adolfo Marín y dbri Juan Pena. 
Colón: Don Seqpétián Peijoo y don Antonio 
Moreno. , „ ,   ̂ 4
Inglés: Don Julio Hurdisán, don Ildefonso de 
lia Cruz, don Ántonio Jiménez, coronel Burgye- 
i terdon José María Muúoz y don Genaro Pu-
Subaftta voluniapla
glo a sus declaraciones juradás, sin pérjuicTol^^g'' 
de! deretho que asiste a la Administración para
incoar expedienté de defraudación. » ,
2.^ Que a los que hayan formulado recia-i Tendrá lugar lá dé tres 
mación, .durante dicho plazo sin acompañar láf la calle ^f^ántú Teresa y otra ^
— -- a la ,*0.. 8 hoja declaratoria en la forma debidav se le. exi-| del Carril de la^huería o de Alvaro LunUn metro tela metálica, con destino a la car-i jg arreglo aí padrón formadol esta ciudad el 21 próximo, a las 16 y
pintería, pedido por el oficial M ^uel | - qj. jg Administración, sjn'perjuicio de cangearriesíudio del notario don Juan .Barroso Led-s a
Unajapadera madera, con destino en sii día, después que previo el Oportuno|(Á!ameda de Carlos IJaes numero 4)
=  S T a  S r / « e £ á - < r « d í p e s * s .  a jS a n te ^ ^ ^
día 18 de Diciembre de 1912: » . .  .. . . .
Pilastrones, novecientos treinta y ocho.
Sacos de cemento romano, uno y tres cuar-
pesetas 10. ■ ■::: ■ .
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hast%
^fvílos'teO centímétros Chantilly,-blonda y ^má^
Gambero, don Joaquín Rosillo, don Felipe Este- 
11er, don Ricardo Albert Pomaía, <on José Na- 
gel Disdier, don Pedro Gómez Chaix, don Jo­
sé María (Jarcia y don José Sánchez Ripoll.
Y después de expresarse por el señor Presi­
dente y en nombre de los compañeros, el agra­
decimiento de los reelegidos por la confianza en
como buena la opinión de éstos, limUándOsé a depositada, se consignó un expresivo vo- 
,in n.,npi pniin^n+pmptifp de gracias a las Cofporaciones y entidades
que han ayudado a la Junta en su labor, y en
especial a la prensa loca!, que en toda ocasión 
secundó los propósitos de la Sociedad, levan? 
tándose la sesión a las nueve y media,
Paraguas, toquillas, chales punte y felpa en'toda 
su escala.
Chambras, toreras; cubre corsés, retejos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punte inglés y afel­
pada.Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas
^ SECCION DE SASTRERIA
Cofíe traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelanté.
correspoháerles otra de| 
que el caflge]
Oltaclón
. , « 4 “- • i -r m Por disposición-del señor, pre.idente dé la
será de qpenta y riésgo de la Administración. criadores dé ganado y abaá-
3.^ Que respecte a los que durante dichoix.^.^g^^^ se ruega a todos los socios
plazo de quince días no formulen reclamacio-1 sirvan concurrir el Juéves 19 del corriente a
nes, se tendrá por firme y consentida la cédula|“ „ . q dé la mañaná al domicnto social, paranoírr*-iani*\ On ir\c* r\a/1<*rkrtOO f/*4**»Mci-. S»***'̂  * .  ... _Vvl
Aiídieiida
O.iítGSíS.SIB®: d© S®s iis® gM a»iist® s  
^  fog© 9ter>© s
5.® edición
Muy útif pafa mane jar tpda ciase de máquinas
Sin ia íe rés
desempeñar u  papel emi e te ente desairado, 
o imponer su criterio por la fuerza del número, 
desprovisto de todo fundamento legal en que 
apoyarse. Alienar esta necesidad, en la medida 
de mis escasas fuerzas, tiende !a publicación 
de la obrita que ofrezco al público; si logro 
conseguirlo, serán plenamente satisfechos mis 
deseos.» . ,
El Manual del Adjunto contiene, además, 
los Aranceles para los negocios civiles y crimi­
nales en que están interesados los jueces muni­
cipales, el Reglamento parados exámenes de los 
aspirantes a  procuradores, el decreto sobré Es­
cuela del hogar y profesional de ía mujer y la 
ley da ía silla, compilados por la Biblíóteca Ju- 
ridico-Ádministrativa
El precio del libro es de una peseta y puede 
adquirirse en Iss princioales librerías o en la
la Adminisiracion de la referida Biblioteca, ca- qo, juan .̂̂ apeiio aiva.—i..eirauü. señor Dmsiuuj 4 n* »,
Ife de Embajadores, numero 9, tercero, dére- Sblero.—Procurador, señor Rivera. , |  Sáfl Ju an  OC lííOS, num era «w.
cha, Maclnd. Sección 2.^ I Gran casa de viajeros situada en el Centro úe la
Hotifie enr.ontraratt los Señores Viajeros...
, Saiijo ^m ingo.-Lesioues menos graves por el» r-Acáidades. ■
I imprudencia íemergna.-Prqceiado, Alfonso í-̂ tVu,iQ *í,= hahitpa-ihní'»:
El piso principal de la casa número gg ¿e ® ^  Luzár.ó
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asoei^ión deln- 
Igeñieros de Lieia, y traducido por I  G. Majgor,
^  ....................................... ...  , . . .  , rm1embro.de la citada Asociación y ex-directordej
En la sección primeia se celebró un jmcip ante A ' ¿g Rgocía.
el Tribunal de Derecho, que careció de iuterés. |  vende en la Administración de esté periódico
hoySeñakffiieníQS p a ra  
Sección 1.^
Vélez-Málaga'.— Asesinato frustrado. -  Procesa­
d J Cabell Alv L t ádo Blanco 
,
Sección 2.^
 ̂q 2*5.0 pesetas ejemplar.
ITllGLAtEBBA
tos.
Chaladas a l | r p ! , ? S  t e é l Z e l i "  'interés pafae,
W c ! ^ Í Í T ' l 9 1 2 . - m  S u a r - f e .P ^  tanto, reclamación alguna de fecha ^  Secvetmo.-Juan Sánchez.
ááa\matén.f Valeriano de los Ríos. I lq que se háce público por medio del pre-1 A © ® id '^ ttt© S  iS©l t p a w a j o
E s p o n s a l e s  I  senté, ̂  conformidad con lo acordado por este I En el negociado correspondiente de
El domingo se celebró le toma de dichos del Exemo. Ayuntamiento eñ sesión celebrada e l| Gobierno civil se recibieron ayer los 
la bella sertorita Soledad Jiménez Leal, conidia 13 de los torrientés. ' I acddentes dél traba jo sufridos por los obreros
nuestro querido amigo y correligionario don| Málaga 16 de Diciembre de 19,12--El Alca!-í Francisco Hidalgo Martín,
Narciso Pérez Texeirá. ^ |  de accidental, José Guerrero Bueno.  ̂Aranda, Antonio Tomás Naranjo, Joaquñi Va*
^ S S í f d í í r  Salvador Jiménez L^al, A s l a i - a s l é n  I Jiménez
^  Rafael I^ izyaile ,^  Pipb| Se nos ruega hagamos constar que, al d e s c u - . . P ^ ^ - y  , r s
Texeira y don Diego Msrt{n Rod̂ ^̂  fbrirse hace días por los dependientes dél puesto)
l-a hQda se vprificy^ corriente sanitario de Poniente d  contrabando decarnesi Lo r Ao nvAVAhaférí» la re­
ía iglesia de San Juan. _  ̂ Id e  qué hablamos en uno de nuestros números  ̂ En el 5p/eíi/z 0 //c tó /d e  ayer
G la tr ib isG E © »  d e  fondos f ahteriores, se comprobó en la báscula que losj I f  lón de 
Diputación Provincial ha remitido,al Go-ldoce kilos que de Chacina habían sido sustraídos ¡ Acaldes fmniipstos los certificados tri-
bierno civil, para su inserción en el.Bqietín, la L délas cuatro cajas, pues esa misma cantidad! Propiedades e ^ e s t e ^ ^  
distribución de fondos ecrresporidiente ál ñiés ; falteha a éstfl« .sepúa él oeso de ía exbédición.T mestrales de pagos 
de Diciembre.
B e l á c i é n
Ü oias de obe*as
Para que se inserte en el Boletín Oficial h a | 
remitido la Alcaldía a este Gobierno civil, la t
( E l
la calle Alcazabilla 
Pasillo oe Guimoaroa, numero 23.
—Procürádor, señor Urbano, PRECIOS MODICOS:: TRATO ^SM ERi^O
“ L ^  0 Ó I.G  Cié. O r o , , .
P e q u e n © 'G a z a p )
U&tramaB^inos fin o s
nota de las obras ejecutadas por la Administra-|,^,.Pa«’«eipan a f  distinguida ^
ción municipal en lá semana del 24 aí30de genpal hqber recibido el surtido com ;
MÁLAGA, viembre últipio. k S e n c i ís  mejores clases y p ro -:
y a s a n i e  I Hay canastillos decorados para regíalos. ;1 
En la villa dé Casares se encuentra Vacante j  A
!a plaza de farmacéutico « í ^ r .  : f„ichos ep el cemaiterip t e  San JíigagS: fafor-j
- iñaráfi New Funeral, Santa ILucfa núni. 18. Te- |
El Jttinisterio de Fomento ha dictado uoá real léfono mira. 64. , f
, péctivo's 'MíáñicIpfos 
1 Se les señala un nuevo plazo improrrog^e 
L de diez días, paraJa remisión de dichos certifi- 
T Gados.
SE VENDE EN Wt^DRiD
.tracióíi .de Lott^rías
m
P á g i n a  t é r e é i ^ ^ O P I I L
Miércoles 18 de Diciembre de iff  8
la Provteeia
A d js i i^ lo s
Han sido noml[)rados por la Audiencia terri 
toriallos siguientes individuos para el cargo de 
• tribunales mur.iéiDales eti el¿'diuntos de Tos tnur.ieip
nartido judicial de Yéle2-Málaga:
 ̂Alcaucín.—Don Baldomero Guerrero Gal- 
vez, don Manuel Cañizares Molina, don Manuel 
¿ejar Luous, don Manuel Martín López, don 
'Osé Fernández Fernández y doñ Manuel Be-
Arenal’-"Don José Mesa Cornejo, don Ma­
nuel Peláez Garda, don Antonio Pareja Orte- 
e don' Antonio ^Tadeo Ruiz Fernández, don 
ntonio López Garrido y don Antonio Ortega
Talavefá, don Juan Frías Delgado, don Manuel f de Lecera y Alba, marqueses^de, Ibarra, conde 
Gómez Toré y don Ignacio García Ruíz. ^  í de Superunda, don Fernando Ibarra, exministro
Oácía Prieto estima no haber dereclió a
García.
Benatnocarra.—Don Antonio Téílez Agenjo, 
don Antonio Quero Vega, don José Gárcía Co­
bos don José Burgos Palomo, don Ricardo 
Delgado Quero y don Juan Diaz Gutiérrez.
Benamargpsa. — Dpn Antonio Earranquerp 
Marín, don Francisco Calderón ’Hifío, .don 
Francisco Pérez Jífnénez, don Antóf io Arca 
Moreno, don Antonio García Reina y dón Anto­
nio Clavero Moreno.
C anillas de Aceituno.—Don Francisco Gar­
cía Muñoz, don Antonio Cobo Martín, don Ma­
nuel Jiménez González, don Antonio Pérez 
Medina, don Manuel Muñoz Pardp y don Rafael 
Marín García.
Unate.—Don José Román Jiménez, dpn An» 
tonjo JiMnfez GalVe'z, .dpn Indalecio Finpdá 
A/aicóh,'^bn Francisco Campos Román, dón 
Manuel Ortega Diaz y don Laureano Quinteto 
Claros.
Macharaviaya.—Don Antonio Biirgos Marfil-, 
don José Martín Arand.s, don Miguel Peña Rpl- 
dán, don Fi'^Ucisco Escaño Gómez, dbh AntoniÓ 
Ciaros Moiina y don Antonio Gáfcfa Mata.
Vifluela.—Don Antónió Hidalgo García, dón 
Domingo Heredi.a Gómez, don Antonio Jiménez
Vélez-Málaga.—Don Manuel Lüpiaflez Díaz, 
don Miguel Moreno Alba, don Francisco Baéza 
Bourman, don Enrique SegoVia Sánchez, don 
Manuel Mateo Retamero, don José Romero de 
la Cruz, don José González Romero, don José 
Ramos Seigovia, don Juan José García Muñoz, 
don José CarriónjCorral, don Enrique Píedrola 
Espinosa y don José López. Salido.
Boda
En Ronda se ha celebrado .el enlace .matrimp- 
niai de la sefíotita Engracia Ortíz Hurtado, hija 
del abogado don Manuel, con el joven capitán 
de infantería don Manuel Pérez Almendro.
Apadrinaron a los contrayentes la hermana 
d¿l novio llamada WeseMációñ^ padre de la 
novia. j
Los novios salieron para Málaga, Madtid y 
Extremadura.
Sihceramente les deseamos una prolongada 
luna de miel. , ,
O i m is io n
Ha retirado la dimisión de dirpctof delá Cá- 
sa oe Socorro de Ronda qüe había presentado, 
el médico señor Serratosa,
Enfermo
Continua enfermo en Ronda el cPmaíidante 
de cabanería don José Luis de ios Ríos.
Hacemos votos por su restablecimiento.
I n c e n d i o '
En él monte propiedad del Estado Sierrra 
Bermejá, término dé Igualeja, se inicio un 
incendio, quemándose una hectárea dé terreno 
y cien pinos pequeños
señor Álvarado, CobiánhijO, duque deTovar 
y magistrado señor Vaseo^
in  palacio
Una comisión de Santander, presidida por el 
alcaide,estuvo a cumplimentar al rey para darle 
cuenta de las últimas obras y decorado del pa­
lacio de Magdalena, que podrán habitar los re­
yes este verano.
ü ^ f e r m o s
Él ministro de Marina se ehcüentrá enlefiiio, 
y no podrá salir a calle en ocho días, pues sufre 
un catarro gripal agudísimo; por tanto hay dos 
bajas en el ministerio.
También el general Alfau continua enfermo 
y no pudo volver a hablar con Romanones.
SENADO
ítsl iniitllitlai
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y veaereos.—Con­
sulta diaria de 12, a 3 .-S anta María numero 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
Da principio la sesión a la hora habitual, pre­
sidiendo Montero Ríos.
Ocupan el banco del Gobierno Romanones y 
Earfósó.
El obispo de Jaca agradece a Barroso que 
introdujera en el presupuesto el pago d ’; atra­
sos a lá guardia civil, y pide que se aumente 
ésta para evitar concentraciones.
- Con motivo de ponerse a discusión el pro­
yecto concediendo pensión a las nietas del ba­
rón de Puente Quinto, intervienen Peyrolón, 
Allende Salazar y Romanones, opinando los 
primeros qüe sé debe poner coto a la concesión 
de pensiones
Rodríguez Sampedro defiende la labor de los 
conservadores respectó a este particular 
Romanones dice que no tiene inconveniente 
en llegar a un acuerdo sobré concesión de pen­
siones.
Intervienen Sánchez Albornoz, Labra y Pri­
mo de Rivera, indignando al último qiie sus co  ̂
rreligionarios se opongan a la concesión del 
dictámen, cuya aprobación solicita.
Después de un vivo diálogo éntre Allende 
Salazar y Primo de Rivérá, es aprobado el su­
sodicho dictámen.
presupuesto dé Ihstftícción.
decir a la Ínter-
vene
jue Espafíq debía renunciar 
n̂ en.Marruecos.
GÓflsíaf, respondiendo a Vázquez Me- 
nó comparte su opinión contraria a la 
jencia con Francia e Inglaterra.  ̂
lina el debate, y en votación nominal se 
el tratado por 215 sufragios contra 25. 
stienen los jaimistas e integristas. 
ío vóíá en contra, repitiendo la nega- 
fíálía voz, varias veces. .
peía Prieto es felicitado por sus amigos, 
lébanse definitivamente varios proyectos




* B n c k i0 i i td i
An
dé Si
ti^s de votar el tratado ocurrió en el sqlón 
éibnéSHíñ iiícidéhte qurpás'á desapércibi
do c a l ipqja todos, a excepción de do | o tres 
perioi s’tas; y algunos dípütádós.
Pal pe que Moret envió recado a los^jefes' de 
mi ñor i rogándoles que no pidieran votación 
nómir Ipatá apróbár él tratado, y alguien hu­
bo depníerar a Romanones de la esíratqgejTja 
deMcfét, encaminada a conseguir que nóSe 
realiz ra la votación para que no quedara pal­
pable «1 incondicional apoyo de4a __niayóríá' a 
Rotnañones. , ■ ,  ̂ .
Cuando ya hablaba, él último orador, el conde i 
llamó ía atención de Burell, que estaba en el 
banco de la comisión, y recomendóle que a 
nombre dé ésta sé pidiéfá votación nominál. - 
- Concluido el debate, el secretario hj zo. la pr^r 
gunta de si sé aprobaba, y cuándo iba a pró- 
nunciar las palabras queda af^rpbqdo^ , dichas 
con rapidez, la "comisión solicitó que fuera no­
minal, pudi^dp advertirse un gesto dé estra­
ñeza y contrariedad en el señor Moret, que se 
incorporó un poco,sobre el pupitre.
Entonces el conde, dirigiéndose a Moret, con 
1 voz fuerte y enérgica exelamM «Sí, sí; que sea
«remo en el recurso interpuesto por los tenien-1M  a | |  f l  ® f
fes de la escala de ressrya.^  ̂  ̂ ...
lúzgase probable que lo haga dentro de dos |  
días, inspirándose el fallo en la incompetencia I, 
de! tribunal para resolver cuestiones que afec-| 
tan ala organización del ejército, pero hacíen-| 
do algunas salvedades favorables para los ré - | 
clamantes.
L o n d r e s
Esta mañana se reunieron en Saint Jajnes to­
dos los plenipotenciarios, presidiendo Danéff, 
Se leyeron los poderes, y al llegar el turno a 
los delegados turcos vióse con sorpresa que ra i 
Sublime Puerta los autorizaba a que tratasen; 
con Servia, Bulgaria y Montenegro, pero no 
con Grecia, a causa de seguir atacando la plaza 
de Janina y los Dardanelos, y de no hqberse 
adherido al armisticio. „ ,
Entablóse acalorada discusión y los aliados 
manifestaron que si los turcos se negaban a tra­
tar con los griegos, romperíanse las negocia­
ciones. ■ ,
Acordóse que los turcos telegrafiaran a Cqns- 
tantinopla, pidiendo instrucciones. ^
Los plenipotenciarios volverán a  reunirse ei 
jueves.
De Viena
El minisíro de la Guerra ha declarado que ya 
terminó la movilización del ejército austríaco.
L a  A.legrría
RESTAURANT ¥  TIETiDÁ DE VINOS
CIPRIANC? MARTINEf 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. 
l^as®SBi e a r e í a j  IS
Precios de noy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Aniericano) 
Cotización de compra
Í3nza8 . . • » ! ' ' ’
Alfonsinas I , . s » «
feabélinaa» » • » - ‘
Francos, , • , * . »
Llferaa , . ? i. * *
Marcos. . . , .  ̂ *
Liras . . - . « ' ^
Reís. . . . ■. "
Dollar . . . . . . .
ú®l









Discútese el ^---------------------- ----------
,  §on desechadas varias enmiendas al artículo I nominal.» - ¿ t / .a.
¡quintos i  Al conocerse en fós pasifloá eáté péquelo in .
Alvarez Guijarro defiende una iéiati^a al cidentei fué muy comentado, expresando los £0-
jirlido ie la tarde




Noticias de Pilsen (Austria) aségüran que 
han ocurrido gfaVes desórdenes con motivo de 
la concentración de reservistas llamados al. ser­
vicio activo.
Muchos reservistas.protestaron, negándose y 
resistiéndose a entrar en filas.
La fuerza pública que acudió fué rechazada a 
pedradas.
Hay bastantes heridos y se han practicado nu­
merosas detenciones. El orden parece que que­
dó restablecido, empezando sus trabajos el juz­
gado militar.
La reserva que se guarda sobre estos sucesos 
es extraordinaria.
—En vista de la retirada de la candidatura de 
Dourgeois para la presidencia de la República, 
parece que los radicales se indinan a vot^r a
km, I \
—La asociación sindical de la prensa extran- j 
jera ha elegido para la presidencia, en sustitu­
ción de Ricardo Blasco, que abandona el cargo j
Tribmu.
—El Ayuntamiento ha acordado protestar 
contra los impuestos que el ministro de Hacien­
da proyecta establecer sobré el alumbrado.
Los periódicos se huri sumado unánimemente 
ala protesta.
La opinión está con la prensa y el Ayunta­
miento.
-M r. Polncaré ha confirmado que breve­
mente hará en la cámara de los diputados una 
declaración sobre política exterior. _  ,
■. ~Ur. calavera setentón, célibe impéñiterite y 
rico, invitó a dos muchachas americanas a rea­
lizar un viaje de recreo, por Milán y Veneda^j 
En una pieza reservada de tá estación de PíTm» 
tarlier fué hallado el calavera ptofundaménte 
dormido. Con Ha cara aféitada y  la calva llena 
de dibujos ridículos VMáóbs al cárbóíf.
Las amigas le robaron oertenta ntíl francos, 
algunas sortijas, otrqs alhajas y hasta se lleva­
ron la peluca.
—Mr. Polncaré ha recibido al capitán Admu­
sen, explorador del polo sur, entregándole las 
insignias de la Legión de honor.
El ministro de Noruega obsequió después con 
un almuerzo a sus intrépidos compatriotas.
El capitán Admunsen ha dado en el anfitea­
tro de Soborne úna interesantísima cónferenda 
sobre el desenvolvimiento del polo sur, siendo 
muy aplaudido; ^ -  ;.
D e N e l s í  V ó r K
En Panard se ha elegido reina de los Merca­
dos para la próxima fiesta de la Mi careme,a la 
señorita Herrera, de tS años y bellísima.
D e  H í t á
Ha llegado la excusión científica española 
cjiedirige Odo.n,dq Buem.j^ \
Los exéursionistás füérbn ágasajadísimos por 
el cónsul. V
De Diiílíiííest ■
Un periódico húngaro dice quo Italia y Aus­
tria se han' puesto de acuerdo para arreglar la 
cuestión de Servia, mediante la abdicación de 
la actual dinastía y la proclamación del rey de 
Montenegro como soberano de Servia y Mon­
tenegro. ’ '
De San Petersburgo
Los elementos militares consideran inevita­
ble la guerra con Austria.
El tratádista Stolipine dice que siendo la 
guerra inevitable, Rusia debe escoger el mo­
mento más indicado. °
De Barcelona
Asamblea celebrada por lo§ lerrovia- 
frioa deia GOmpaftia del norte acordóse cele- 
' brar un mitin para protestar de las represalias 
* de la empresa contra los obreros que secunda­
ron !a pssada huelga.
. , D é ^ o t r i i
Énla próxima aMea de Torrenueva varios 
pescadores que se hallaban de juerga acabaron 
por reñir, resultando' gravemente herido en el 
pecho M'iguel Reyes Gaüardp _
^A1 agresor^ cCmocido por el Hijo déla Celosi- 
liá, lo detuvo la policía.
E! juzgado interviene en el asunto.
De Murcia
En el teatro Romea promovióse un fenome­
nal escáridalo cpíi motivo de representarse La 
CQtié dé Paraón.
V El público protestó ruidosamente, y la empre­
sa pidió auxilio a ía policía, procediendo ésta a 
la detención de los tenaces protestantes.
Éntre ellos figuraba el director de La unu 
dad católica, señor Sánchez Sellés.
Mañana, una comisión de señoras visitará al 
gobernador para protestar de la inmoralidad en 
el teatro.
D e  V alladoSid
„ H av lleo-ó e l card» .̂nal Cos, qüe regresa de 
Roma. - . . . i. .
Fué recibido pot lás autoridades, rindiéndqlé 
honores una compañía de Isabel I!.
D e ta r r a g ó r ia  ;
Importantes entidades han celebrado una. reu­
nión para tratar del proyecto de depósitos tr&n-
Asegúiase que hay una empresa bancana 
dispuevta'a establecerlos en este puerto,
óe SevüSa
aumento de sueldo a los maestros.
Cemborain contesta que en un siglo de presu­
puesto lió puede hacerse lo qúé pide él ófadór.
Barroso defiende la gestión de Alba.
Frídá, en uh eíoéueníe discurso, hade la de­
fensa del profesorado de la universidad.
Es retirada la enmienda.
Acuérdase prorrogar la sesión hasta las ocho.
Sé acepta una enmienda de Semprun, refor- 
ttiandp la plantilla de las academias de mú9ica,
Admítehsé nümefósas éñmieíídas, referentes 
todas a personas.
Sobre si se aceptará o no la enmienda de 
Maestre concediendo gratificación, intervienen 
varios oradores.
Allende Salazar protesta de que se cambien 
servicios y se doten plazas por rfledio de en­
miendas
Barroso dice que el Gobierno lleva las refor­
mas al articulado.
Apruébase el capítulo cuerio,
Al quinto se admite una enmienda de Calvo.
Se aprueba el capítulo siete.
Admítese una enmienda de García Molina 
concediendo 25.C0D pesetas a exploradotes es­
pañoles. _
Se aprueba el capítulo ocho.
Alvarez Guijarro combate la totalidad del 
artículo primero del capítulo nueve,, referente a 
personal de las universidades, aprobándose el 
resto del capítulo. -
Y se leyanta la sesión a las nueve y diez mi-
/ma lo.
■ Je ■ “
mentaristas su firme creencia dé que el dualis­
mo entre Moret y Romanones es Cada día más 
sañudo.
0 Bolsa c§ 3  Madrid
na én secÉtoñéS.
CON6RESO
Perpétuo 4 por Í(X) Ílítsfiór.
5 por lí® amortizable........
/Vmortizable al 4 por íOO.... 
Cédulas Hipotecarias 4, por KX3. 









» Español de CréditoíOOO,00(123,00
Teatro Cervantes
La graciosa comedia en tres actos y en prosa, 
original del cuarteto de la gracia^ Arnmhes, 
I García Alvarez, Paso y Abatí, titulada Genio 
-y  figura, fúé la obra puesta en escena anoche
en este coliseo. ts c l-
Ésta Obra íüé estrenada por Pepe Santiago 
en el teatro de la Comedia, .de Madrid, siendo
una dé sus mejores creaciones. „  ^
La interpretación que fué excelente 5orrió a 
cargo de tódo el personal de la compañía, dis­
tinguiéndose en ella Níéves SuáreX, María F. 
Rósala, Amalia Sáiíchéz Ariño, Julia Pácel o, 
Pepe Santiago,Ramiro de la Mata, José del Va- 
lle; José Domínguez,José Cápiliá y José Portes.
El público, que pasó Jiñas horas deliciosas, 
aplaudió a los artistas con entusiasmo.
❖ *
Esta noche se verificará en esta teatro una 
función, dentro del abono, eti memoria del emi- 
’ '  autor dramático, hijo
Pesetas,
Matadero . > . • < 2.518‘37
» de! Palo , 51 ‘35
» de Chüi risns , 9‘oa
» de Teaíinos , , 10 09
» de Campanillas O'OO
Suburbanos ?  ̂ > 5'28
Poniente . , < -■ , 500'28
Churriana , , . í i 25*08 .
Céríáma , • • < < 27‘47
Suárez, . . , = . 1‘04
■ •Morales- ‘ , > r5 6
Levante • . . , , 1‘50
Capuchinos, . . . 389'93 .
Ferrocarrü, , , , , 165'-44
Zamarrilla T , , . 108‘83
Palo . - . . . 88-74
Central , . . . 21‘35
Muelle. . , í OTO
Adiiana............................ . 44‘00
tb tá i. , . . 3'967‘37
A c e i t e s
Entrada en ei día dá ayer, 60 pellejo? 4.140
kilos.
Prepio en bpdegávfrescc!, a !3'25 pesetas 
ios l í  li2 kilos.
Bolla
Han contraído matrimonio en esta capital 
nuestro particular amigo Don Antonio Gómez 
Pantoja y la distinguida señora doña Josefa Días 
Llanos, viuda de Díaz,,Gayen.
Lós desposados, a quienes deseamos todo gé­
nero de felicidades, marcharon a Madrid, donde 
establecerán su residencia
Ayer, alas cinco de la tarde dejó de existir 
el niño José Luís, hijo del presidente de la Di­
putación, nuestro querido amigo don Juan 
Chinchilla Domíngnez.
Los cuidados de la ciencia y de sus atribula-» de laC .^  A.® Tab^cos,...j299,50:299,50|— . festivo y t  a aii , mj  j  ------
Azucarera acciones preférentes.. 40,00, 40,251nente poeta Vital Aza, con el • dos padres han sido, desgraciadamente, esíén-
..... 60.00, 00,00| Sinfonía. .. . . .
2.® La comedia en dós actos Zarqgueta 
3 o Lectura de poesías por distinguidas se- 
úoritas déla Academia de Declamación. ^
4.0 La comedia en un acto El Sueño Po-
Azucarera obligádoñ^ 
AMBíOSC RB i f
París á la vista.........7,00,
Londres á la vista... ...................* 00 00
6,95
OOTO
Los patronos alquiladores de carruajes visl- s ¿o'njplementarios 
taren-al gobernador para decirle que en vista de |  TíflÍ*eA« i»:-' ■ ■ í ̂  i.: A ni AAy.
Comienza la sesión a la hora de costurtibre, 
presidiendo Moret.
En el banco azul toman asiento Viüanueva y 
Arias de Miranda.
Liosas y Santacruz formulan ruegos de esca­
so interés.
Se entra en la orden, del día.
Apruébanse varios dictámenes de ferrocarri-
habér declarado los cocheros é‘í dóicot a la  






tLa Junta de espectáculos se ha reunido para 
tratar del telegrama circular de Barroso fijando 
las condieiodes para el funcionamiento de los 
espectáculos.
Se acordó suspender los trabajos empezados 
hasta que el ministro envíe aclaraciones, pie- 
Con arreglo a la circular, procede la clausura 
de todos los locales de Vizcaya destinados a 
espectáculos públicos
De Valencia
Ha producido extrañeza el suelto que publicó 
El Liberal firmado por los periodistas valen­
cianos adhiriéndose a l . y  renunciando a! 
Premio señorita Mussó,
_ Los firmantes no pertenecen 9 la prensa dia­
ria; casi todos son desconocidos.
7-Se ha solucionaao la hu«!ga de broncistas, 
dejándoseles en libertad de cóníraiar con lo? 
patrones según las condicípnes especiales 
cada establecimiento.
^ 17 Diciembre 1912.
C ó n i ^ i e r i p
El maestro pianista señor Larregla ha dado 
en el teatro de ía Cófliedi^ un brillantísimo con­
cierto, que &é una especie de cinematógrafo 
musical. -r
El público Ife aplaudió estruendosamente.
IWiejoria
Ej min'síro He bliarím se encuentra muy ali­
viado de la enferniédaH que padece.
i 4á Baceta
El diario oficial de hoy flublica lo que sigue: 
Leyes últiniarpente votadas.
Concediendo ; créditos extraordinarios que 
afectan a diversos ministerios.
E| Frésidenie
Romapones declara ignorar si podrá terminar 
hoy en él Congreso el debate sobre el tratado, 
polque después de la intervención-de Urzáiz, 
que ha criticado más que nadie el convenio, po­
sible es que los oradores que aun deben inter­
venir, den mayo'f amplitud a su8 discursos.
No tengo prisa-añadió—pero aseguro que 
no habrá vacaciones mientras no se apruebe.
También en el Seil|do están pedidos todos 
los turnos, debiendo cójgsumir uno él senador 
liberal señor Parfés. "
Dice que ha hablado con Ruiz Jiménez res­
pecto a la pregunta qué el senador Alvarez 
Guijarro piensa dirigirle sobre el artículo que 
publicara El Liberal comentando la sentencia 
del Supremo.
Ruiz Jiménez me encarga %ianifieste, que al 
escribir el articulo solo lo hi%) como abogado, 
prescindiendo en absoluto (fe, que había si­
do fiscal del Supremo y actualmente alcalde de
Medrid. ^
Al participarle la posibilidad dé que el señor 
Sánchez Guerra hable esta tarde'sobre el inci­
dente que promoviera ayer Castrovido, contes­
tó que no lo creía, porque de hacerlo, se lo ha­
bría advertido.
Maristany conferenció con el ministrojjde Fo­
mento acerca del reglamento de pensiones a los 
mpíeados de la Compañía de Madrid, Zarago­
za y Álieaníe. ^
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gobernación: , • . »
Concediendo el título de excelencia al Ayun- 
tstnicnto ds Bctflnzos*
Idem honores de administración civil, al alcal­
de de Valencia don Fernando Ibañez y al exal- 
Cddjcto Saní^jder don Pedro San Martin.
El rey ha recibido en audienc’a o los duquesÜC
Miró anuncia una interpelación sobre los abu 
sos que sé cometen con motivo de este proyec­
to, diciendo que las subvenciones del Estado las 
disfrutan banqueros y políticos poco escrupulo­
sos.
Le contesta Viílanueva,lamentando el lengua 
je de Miró y ofreciendo velar por los intereses 
del Estado.
Insiste Miró en sus manifestácfohes y le're- 
plica Viílanueva, diciendo que aquél a la vez 
que. denuncie injuria.
Miró. Quien injuria es su señoría.
Interviene la presidencia para cortar el inci­
dente.
Viílanueva advierte que hablar de inmorali­
dades de contratistas y políticos, sin concretar, 
es injuriosa. .
Moret ruega a -Miró que explique sus pála  ̂
bras, cosa que hace, declarando que no fué su 
intención ofender.
Viílanueva sigue hablando de los abusos. 
Intervienen Rgdés y Besada.
Apruébase el artículo quinto.
Sn admite una enmienda relativa al tren di­
recto de Madrid-Utiel-Valencia.
También se aprueban ¡os artículos sexto y 
séptimo.
Señante, Soriano, Romeo y Viílanueva ha­
blan sobre el ferrocarril entre Madrid y Utíel, 
y el directo a Valencia 
Son retiradas diversas enmiendas.
Continúa la discusión del convenio franco- 
español.
Pablo Iglesias dice que se traía del despojo de 
pueblo débil y atrasado, y que en lugar de en­
grandecer y civilizar Marruecos, se le va a 
explotar.
Marca la actitud del socialismo internacional 
ante la guerra política de invasión, y dice que 
cuanto mayor sea la expansión territorial,tnayo- 
res serán las obligaciones que tendremos.
Contéstale B.urell, afirmando que ios socia- 
¡istas franceses y alemanes, votan los tratados.
Azcárate se muestra opuesto a la acción de 
conquista y declárase partidario del sfatu quo. 
Cree que nuestro ideal está en América. 
Anuncia que pedirá votación nominal.
García dice que no pudimos sustraernos a 
estas negociaciones, habiendo obtenido de ellas 
todo lo posible.
Vázquez Mella elogia el discurso de Gabriel 
Maura y dice que si Inglaterra nos ayuda, asus­
ta pensar lo que hubiera ocurrido de no haber­
nos ayudado.
Cree que nada se resuelve con aliarnos a 
Francia é Inglaterra. .
Ocúpase de la cuestión del Mediterráneo, a 
cuyo dominio aspira Inglaterra y no puede ob­
tenerlo sin dominar el estrecho de Gibraltar, a 
la vez que no puéde dominar el estrecho mien­
tras no domine en España.
Muéstrase'partidario de una alianza con Ale­
mania y anunpia que se abstendrá de vot^r el 
tratado.
abstendráse también.
" Lotoux dedám que votará en contra y pro- 
nuncia un díscñrso a base de «ni guerra ni 
escuadra; despensa y escuela».
i?© M adrid
18 Diciembre 1912.
V., , De caza
El día 25 marchará el rey al coto de Santa 
Cfuz:*de Múdela, donde se propone pasar cinco
Efitre toreros
Hoy circuló la noticia' dé que disputando en 
Méjico un famosísimo matador de toros con 
otro'éspada que tónjó no hace mucho lanlterna- 
tivéi vinieron a las manos, y el último hizo dos 
disparos al primero, hiriéndolé gravemente.
Nó se ha podido comprobar la noticia; pero 
lo que sí parecé cierto es que por efecto de di­
ferencias surgidas en upa corrida de toros, en- 
treMachaquito y Martin Vázquez a causa de 
haber hecho éste suertes que le correspondían a 
aqqél, quedó rota la amistad que les uniera.
Aiarés^rva
Luque llevará mañana a la firma regia el pa­
se a la reserva del general Bonet.
Lectura
Á última hora de la sesión del Senado leyóse 
el dictamen sobre fuerzas navales, con algunas 
modificaciones.
Alivio
El señor Alba continúa mejorando, 
jioy dió un, corto paseo en coche.
Defunción
Ha fallecido el senador por Huesca don Julio 
Sopeña.
' Querella
^^Ambas obras son originales del insigne au­
tor, y en ella tomarán parte las principales íi-
e tprogrZ fre iiartido  anoche anunciando 
esta velada, se lee la siguiente y sentida alocu-
cién, que honra a su autor: .
.Éspafta estera llora hoy la nraejte tó  
sus más iimtres escritores escénicos,^ Vital
los aficionados------------ . , ,
Málaga está de luto, no sólo pprque se honraba 
teniéndole por su hijo adoptivo, sino porque 
Vital Aza le tenía inmenso cariño y una y otra 
vez en este escenario, agradeció espontáneas
^'Tusto es que honremos su nombre, y a este 
fin la Émoresa, el primer actor de la compañía 
señor I S g o  y l^primera actriz Nieves Suá- 
raz que tantos obras le estrenaron, sus artistas 
7 la  S l  Academia de 
era Vito! Aza profesor numerario, 
fn Hp acuerdo para organizar una Velada dedi­
cada a su memoria, en que sólo se representen 
obras del ilustre escritor. . ,
' Modesto es el recuerdo, pero es hijo de la 
admiración y del afecto, y es de esperar que al 
mismo se asocie el público ma’aguefio, fundién­
dose en un mismo sentimiento todos los corazo­
nes que lamentan la inmensa pérdida que sufren 
las letras Españolas »
Teatro Principal
El hermoso drama del nunca bien llorado 
Zorrilla El zapatero y el rey, en primera 
sección, y la comedia en tres actos Aa aguja 
hueca en la segunda fueron las obras repre­
sentadas anoche én este teatro.
La interpretación de las mencionada^ obras 
fué realizada por los artistas que integran la 
comoafiía de modo plausible, sobre todo la pri­
mera de las dos obras que con sus hermosos
'  Rodrigo y SUS
que tan prematuramente ha rendido el fatal tri­
buto.
De todo corazón acompañamos a la distingiii- 
da.familia del señor Chinchilla en su intnenso 
dolor.
Los %r>©stv3aB*'i3 s
E! conflicto tranviario provocado anteayer 
por las désavenencias que de antiguo existen 
entre la dirección de la empresa y sus emplea­
dos, quedó ayer al parecer resuelto.
Los operarios que por los motivos que indi­
camos en nuestro número anterior, se resistie- 
f o ñ 'r f o m a T e ls e m t^ ^  ' m 'Tlfem SV’
circulandoTos coches en la forma de costumbre. 
Se detuvo a algunos individuos, que a poco
^ ü e ( l ^ s l í ^ % c u ^ ^ ^ ^ ^ ^ o s '‘el^pIcmtooT-~-— 
Estos individuos se presentaron ayer en las 
oficinas de la empresa, redamando sus fianzas, 
cosa que no consiguieron, pues se negaron a 
entregárselas, pretestando que no traían ios re­
cibos que al hacer dichos depósitos les entre­
garon. Los mismos presentaron la renuncia del 
cargo que desempeñaban, por no querer pasar 
por la vergüenza de una humillación y de una 
injusticia.
Én una conferencia que se celebró en el Go­
bierno civil, entre el señor Gobernador, el al­
calde y estos obreros, el señor Laserna interesó 
del señor Madolell viese la manera de colocar 
a estos honrados padres de familia que quedan 
tan inopinadamente sin trabafo.
Esperamos de nuestras primeras autoridades 
civiles no olviden sus buenos propósitos.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
En el juzgado del distrito del Congreso se 
prfeentó hoy querella, reclamando de personas!mergos motivó que dan zase
conocidísimas en la Bolsa mas de cuatro millo-1 adláteres un señalado triunfo. .
nes'de pesetas que vienen disfrutando, y q u e i Siguen preparándose y en tramuación de 
oertenecen, según los querellantes, a la hija de|ensavos los estrenos qne ya tenemos ariuncia- 
uji,agente que fué de la Bolsa de Madrid. ------comín nns han roínum-
Cuestioriatio
En el claustro de la universidad siguió la dis­
cusión sobre el cuestionario que sometiera el 
Gobierno acerca de diferentes asuntos déla
El de ayer publica lo siguiente:
Red orden del ministerio de Fomento, prorro­
gando hasta fin del corriente me» los plazos fijados 
para reclamaciones y contestaciones sobre cami­
nos vecinales í-
—Edictos de varias alcaldías sobre subastas de 
arbitrios municipales.
—Requisitorias de varios juzgados.
•s
lensayus iut> ------ -
ido préviamente, y que según nos hap comum- 
¡cado en lá contaduría de este teatro, se 'Verifi-
enséfianza. . . '
HuboHiversidad de tendencias, por loque 
^no fué posible llegar a un acuerdo en las si­
guientes cuestiones: Si los tribunales de exá- 
men deben formarlos uno o tres jueces.
Si las asignaturas que constan de más de un 
curso podrán ser objeto de un solo exámen.
Acordóse que cada facultad redacte una po­
nencia qué someterá al claustro en otra sesión
Nota saliente
La nota saliente del débate sobre el tratado, 
después de la del conde de la Moriera, la dió 
en la sesión de hoy él señor Vázquez Mella, 
que tocando un punto completamente nuevo, 
expuso lo conveniente que hubiera sido para 
España aliarnos con Alemania.
Criticó el tratado, porque a su juicio contie­
ne cláusulas lamentables, cómo en las que se 
prohibe a España que fortifique sus posiciones.
Lsbor parlamentaria
Al salir del Congreso nos dijo Romanones 
que mañana se discutirá el proyecto de modifi­
cación de servicios, la reforma sobre los mé­
dicos forenses, y si hay tiempo, ei proyecto de 
impuestos sustitutivos de consumos.
En el Senado seguirá, y probablemente ter- 
minarú el presupuesto de Instrucción pública.
El viernes comenzará en dicha cámara el de 
bate del tratado, que seguirá el sábado, y si no 
termina ese día, se habilitará el domingo.
carán muy en breve
Salón Novedades 
El debut de anoche fué un nuevo éxito. 
Constituyen el cuarto Terjiel ctiatró artistas 
que ejecutan la fiesta de ja jota de un modo ad­
Mañana debutará el Trio Nancy y su excén­
trico Guerra.
Cine Pascualini
Anoche.se vio muy concurrido este salón por 
un selecto público que aplaudió las películas 
que se exhibieron, llamando mucho la atención 
latitulada «Conquisto del pan». . .  ̂ ,
Muy en breve gran acontecimiento de la 
hermosa cinto titulada «Venganza del clwon».
 ̂ -Registro c iv il
Juzgado de la  Alameda • 
Nacimientos: Manuel López Portales, Francisco 
dé Casas Robles y Carmen Ramos Gutiérrez. 
Defunciones; Ninguna.
fasgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ramón Márquez Romero, María 
Llabaria Rf jz , Emilio Llosa Román, José Camaciio 
García, Miguel Román Barre, José Reina Serrano, 
Matilde y José Subir! Martín y Miguel Vega Fa­
jardo.
Defunciones: Juan Pedraza Sánchez, José Jerez 
Mata. Miguel González Serra, Juan Caparrós Nú- 
flez y María Valentín González.





Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases-
Para favorecer al público con prqpios muy ven- 
taiosos se venden Lotes de Batería , de cocina, de 
peStas’m  8, 3‘75, 4'50.5‘5, 16'25, 7, 9 ,10'90, 
12‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo diente que epra- j 
pré por valor de 25 pesetas, i
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies. .
De venta en droguerías y tiendas de Quincaua.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
__________  __ _ sacrificadas
el^Sallo de DicYembrê  ̂ peso en canal y de* 
recho de adeudo por todos conceptos:
17 vacunas y 6 terneras, peso 2,627 /50 kilógra- 
mos. 26277 pesetas. , ,
38 lanar y cabrío, peso 493'000 Julograraos, pe-
*̂ 36̂  cerdos, peso 3.093'500 kilógramos, 309‘35 
pesetas.
97‘23 pieles, 575 pesetas.
Total peso: 6,214‘250 kilógramoe.
Total de adeudo: 697‘59.
C e s tie n ts i^ ita ts
Recaudación obtenida en el día 14 de.Diciembrs 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 262‘00 
Por permanencias, 50'50.
Por inscripción de her l andades, 000.
Por exhumaciones, OO'CO. 
Registro de nichos CO‘00. 
Total pesetas 312‘50.
4 madrugada. Urgente. 
Aun no ha dictado sentencia el Tribunal Su-
Frofesora de guitarra.
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
[lecciones domicilio, calle Mármoles 
mero 49,
nu-j
Pedid en  to d a s  p a r te s  el
C o ñ a c  “ F a r © “
d e la p od erosa  S ocied ad  
BO D EG A S BILBAINAS
r
Página cuarta EL P O P U L A R Miércoles 18 de Diciembre de .1912
Unico legítifno
“creadora,, de las lámparas monováticas 
filamento/'Estirado,,
|1 r- o  r r i  i  1 o  S
ágiEca que se coBrasti«u3̂ e para intensidades
de 5  a 1.000  bujías
en  to d o s  Eos voBtajes c o r r ie n te s
Siemmens Schuckert. - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA.
Venta exclusiva en la dudad de MA L A G A
Moitío Vfscdo.'JKálaga
O ficnass H uerto del Conde EO. A lm acenes; Molina, Lario, I
S E  V E N D E
buen alambique 60; arrobas precio arreglado.; 
Calle Canales 7 bis Málaga.
Traspaso
: Profesor de idioma inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc-
de Hotel muy acreditado en buenas condiciones. ? clones del alemán y del francés 
Informes, don José Alcaide, calle de la C ruz' Dirigirse a El Morlaco 34 o a la
Verde nüm. 15, 1. Pelaez, Torrijos 74.
Farmacia de
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia^ Grandes Premios delHonor, 
obtenidos en Exposiciones, (las -últimas 
en las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
ló atestiguan.
Destilación de. la Ginebra L.A. PAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
que se conoce. ^
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos qrtículos y principalménte el 
P J E II .en todas partes y  al por>imayor a
H  lE PHIIMtlIlíS
LLANO PEL MARISCAL, 6.-111 *  L A B A
¡Ojo, última ¡nvenoián; ojo!
-  -  -  Para los ciclistas y automovilistas »  -
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada ciclista u 
automovilista el poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llama 
AUTOHERME i ICO, y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones ’ 
AUTOHERMETICO, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de un valorinapre- 
cíable y cualquiera persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este reme(Íio*̂ no 
podrá ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo. ’
De venta en el establecimiento de FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm. 24, MALAGA 
P recio de  una cantidad :
Pajra 1 tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas. 2;'l tubo de automóvil, ptas. 4.
wen fa lta s  en  e l pecibo d e  nnes- 
tro  p er iód ico , s e  s irv a n  en v iar  
la queja á  la  Á dm in istración  de  
£L POPULIIR para que pod am os  
tra sm itir la  al S r . A dm inistra­
d or princíi*9l d e c o r r e o s  d e  la 
p rovin cia .
JUessagiriu nsrinss de
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan 
cías de todas clases á flete corrido y con conocí- f 
miefito directo desde este puerto á todos los de siii 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-1 
bar, Madágascar, Indo-China, Japón, Australia y fe 
Nueva-Zelándia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómea 
Chaix, Josefa ligarte Barnentos, número 26.
Tínico-Gesitale; Pr.JVÍonlu
(Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
ESPECTÁCULOS
1)08 i l 8 M  glaseó I  lil|i
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
comedia española de Nieves Suárez y Pepe San- 
tiago . '
Función para hoy:
Velada en memoria del insigne Vi'̂ al Aza.
A las ocho y tres cuartos: La comedia en dos 
actos «Zaragüeta»y la comedia en un acto «El 
Sueño Dorado».
S m  lo s  m « ir e is d « r o s
del. Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con ids' 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
essemsmim
R ogam os á lo s  su scH p to p es  
d e  fuei«a d e  M álaga que obsep-
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á  pre­
dios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
te ma.
Todas las operaciones artísticas y quirúr^cas ó 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas. I
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 —
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: El drama en tres actos 
«Juan José».
A las diez en punto: La comedia en tres actos 
«Los hijos artificiales».
SALON NOVEDADES.—Secciones desde' las 
ochoymédiá.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0‘60, Genera!, 0‘20.
FASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próiimo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos,
Tipografía de El Popular.
!f[|pílOERi JIHliE PftGLIAIl)
E iilS f i»F iH IA 8 0 ^  l i  jiliS  " ialati S. ia i^  4
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Bifi8?s(5© s la ti t  y  eea  s@ is3@ §i 
Bi’ér.íipm %&Oí lígí«â .íftSe f  uegso,
de prepas'eoldffl a!gaa«í, ES.slqal«g« 
después de la*ap2ik® idií
Ss «e» esDiliOf sonso s i fuosa b au d ^ io s .
i S P  S f / S  m m m  esigsa, m .sviía la ssíds .m  asbelH  s®
. ■ ■■ ee.sumeMa y  a® p®ri@stiii.
fea eabello f  «vi?» sus
w m m  asban®,!» gea-B«g?« # «aatftUsi #
^   ̂ ^9 m is o ffisseg árSIctóíiíSés.
.  ^  as«-M®« M©aa
« H  g J s mm&m. iss -̂lI-saiiGaa-igaQpa g|' ’• itfin. «.n .3Í̂  ̂ ..............  ... - • . . .
®SsESS.®gf Ŝ íSŜ éiSÍ - '■ ' :
débgfé gíj'^3 Ŝ .s-’p^ífsoaas ig®» ®o®s«s?v«s iSe*béli@ iíi’ésbsss. esnsu m
.. yig¡eÉsg^afe'Bai8i@lsafi--i@6« aaei^i" f^esa
<Jmp«íeaaea»o be^pélSeo d©fcaa‘'píeois®meB«o asa» este.-agna. Á  no Quieirea »eidadl. 
S  f  iogrsi-áa .tonoí la oabeM oasa y son sdlo «na epUcaoiff «aSa eela
éS Bel®, b i g ^  lo qo« dS««.«Iproemeoto q«« a eo m p a^ f £ ieSeS^ '
De venía: Droguería de la Estrella, de José Peláez Berraádez, calle TóíHjos 81 al 92, M álaga.^  f
PASTE L ASI IB ONALD
o ffic u iia a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
!a boca y de la,garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, .afías alteraciones, 
sequedad, granumaones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
eíc_. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron la* primeras que se conocieron de su. clase en España 
y en el, extranleros ^yl j ,
A c a n t h e a - f i r i l i g
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, S’peseías, 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente,, catarros bronco- 
neumónicos, laringó-faríngeos, íhfecciósié# 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
ra),^7  Madrid" perfumerías y ea la del autor, NÜÑEZ DE. ARCE (ante* Gorge-
»  W tíW V» á ,  a tiiic , llriiitM i, ]|r»n
E m i m r s m .  b e  l o s  e s t a d o s  uredos d é l  b r a s i l )
«üfiiiil míiii ii Sioranoto li iis ipÉiíe Se li iBéfiti íil i r
f 4 y 6.—Madrid.
c<̂ n trííras lemnorales v hp^pff prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
"oí ISA 20años
acumulados.- Dotes de asilos^^^*^** ^ conjunto, (sobre do* cabezas) con beneficios
rr.n lo . . todas clases con sorteo4semestral en metálico
X seraesiraiment^ 15 de Abril v el 15 de Octutírp ------- -------
■— —- «L-Kcion oe este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre Í906
Vmo úe
Peptona
O r t T M G A .
emiGioi
A Aase digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable.ara CONVALECIENTES y PER- JOÑAS DEBILES es el mejor tó- marca depqsitadá
digestiones. ¡ Muy ffll pnra'peiwnas san ^ ’ó enfemas que
LOS ANÉM lboS deben emplear el «Vino|"feTy®?Htn“ m “cOT £ S o t»
ferruginoso», que tiene las propiedades de! an-1 (excursiones- oln/et ^ ¿  deshora
terior; más la reconstituyente 5el hierro. (^^^J¡rstonesf.nia/es,^^^^ etc., etc.)
----------- -- ^  . s Cada comprlmido,equivaíe á lO'gramo» .
de'carne de vaca.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
tefnacional de Higiene y én las Exposiciones!
Universales de Bruselas y Buenos A ires._  _ i  Cajalcon 48 comprimidos, 3‘50'pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de VaUecas, Far.macia: Galle del León, í3 .—MADRÍff
¥
m m o  B S T A N t B  A  P E D A U
«0«
F R IC C IO N E ^  de B O LA S  d« A C ER O
lUUMMOIA MAS «Tlh «SOI réWA MUIOARM.
I
Estrécheces uretrales, prostatitis. cistitis, catarros de Is 
--------— - vejiga, etcétera —-— -— —
« ú ra c ié n  pieontÉi, «©ifíüíá j  ir&di6íikl pér  naedlí» d® 
lo» Orf^m's&doe, 'dnieon y  lei^iManiór «sedlc&iStositos
CONFiTESi «OOB, SNYECGIÓK Y ELÍXIR
*99
m Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondps; por medio de los CONFITES COSTANZI que son̂  los
únicos que calman instantáneamente el escozor; y la frecuencia en orinar, dpyolviendd á las 
vías génito-uriháriás á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. '
ÜQÍné ihilfirñfi® Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoiblanco, úlceras, etcétera, 
se curan milagrosamente en ocho ó diez .días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. .
» Su suración en sus diversas manifestaciones,aCon el ROOB COSTANZI, depurativo Insuperable -de la sangre infecta. Cura las adenitis glandularés, dolores de los huesos, manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotenda y toda dase de sífilis en ge-
neral.'sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.  ̂ ru.  ̂ . L̂
IsiOm!» Clorosis, Neurastenia, Inapetencia. W ^ I m p ^
iluSBlil se curan tomando el maravillosb ELIXIR NÜTRO-MUSCÜLíNA COSTANZI.—
KO eABBM 








■ X 6 B L 1 M M
M á x fa w iilf tfM  
M á z i^  SarádAk
SUalifi* M ta « m  m  
.....«I...tr«ba|ib .
E n  M a i a g j É S  A i i | f e l >  I
Frasco, 7 pesetas. . . x , r? «Pantos de venta: En las ^pmói?alea farmacia*.-^Agente* generales en España: Pérea 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. i. » _sx j  u,
Consultas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen^por escrito, debien­
do dirigir las ebrias ai señor Director del Consultorio Médico:
3, Pasaje de feíadillers, 3-l.'.-Bifce!®si
A G U .A  
M l W c R A L  
M - 4 T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura 
cfóníde las enfermedades de! aparato digestivo del hígado y ¿te la piel, con especialidad; 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines. 15, Madrid,
con-
A N T O H I O  V i S E O e
S L E O T R I G I S  T  A
Grandes almacenes dQ material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siéifnehs, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumó. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiádapará la elevación ¡ 
de agua á tpi piso», á precios sumamente económicos.
f M  O I . T IV A 1, A  »  I O »
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada" en'varias’Exposiciones científicas con medallas de oio 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á cu pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qu- 
pueda usarse con la manó como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe
luquetías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. 
Ojo con LAS IMITACIONES.xEíijid-lá
d« ARROYO. marca de fábrica y en ^  prednto que ciérra la caja la firma
